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L E Y E N D O « E L P A I S » 
fltílltfli 
múml 
E l País de ayer tiene una nota de sin-
cera imparcial idad que le analtece. 
Habla el colega republicano de la situa-
c i ó n actual por que pasa el Gobierno 
financieramente, y al censurar con acri-
t u d j u s t i í i c ada d derroche de gastos, ya 
que és tos hayan sido disminuidos de sú -
bi to , y la conces ión de c r éd i to s extraor-
dinarios que ha realizado el Sr, R o d r i g á -
ñ e z , se duele porque se le suponga de-
tractor del Sr. C o b i á n , para e l que tiene 
grandes elogios. 
« E n una ocas ión hemos afirmado que 
el Sr. C o b i á n h a b í a sido el pr imer minis -
t ro que h a b í a puesto e m p e ñ o en l iberar 
á los pobres y gravar á los ricos den-
t r o del presupuesto n a c i o n a l » . Esto dice, 
entre otras cosas, E l País, y luego a ñ a -
de: 4'E1 Sr- C o b i á n no estaba equivocado 
al afirmar que l i qu ida r í a el presupuesto 
con superávit . L a culpa de lo que ocurre 
no la tiene el Sr. C o b i á n , sino su suce-
sor» . 
Estamos completamente de acuerdo con 
el colega, y nos complacen mucho sus 
manifestaciones. 
E l Sr. C o b i á n , aunque m i l i t a , no sa-
bemos por q u é azares de la v ida , en el 
par t ido l ibera l , es u n ca tó l i co á macha-
m a r t i l l o , hombre honrado, de orden, m u y 
serio, una g a r a n t í a administrat iva y finan-
ciera. Por lo mismo, casi toda la Prensa 
republicana se d e c l a r ó enemiga suya, y 
lejos de aplaudir sus acertadas disposicio-
nes cuando fué recientemente fninistro de 
Hacienda, desenvolviendo un p lan e c u á -
n ime, sin arrebatos progresivos para la 
ga l e r í a , lento y seguro, con el que h u b i é -
ramos tenido superávit , ó por lo menos 
ausencia del enorme déficit que hoy nos 
amenaza, esa Prensa á que aludimos lo 
c o m b a t i ó s a ñ u d a m e n t e , sin duda porque 
el Sr. C o b i á n , e x c e p c i ó n i lustre dentro 
de nuestros liberales, se h a b í a negado á 
realizar el simulacro r id ícu lo de la aboli-
c ión de los consumos, con la que este 
Cobierno sin c a r á c t e r ofreció al tendido 
de sol su famoso br indis . 
L n confes ión que hoy hace E l País es 
una confes ión de nobleza q .e le honra, 
í O j a l á nos deparase l a fortr.ua muchas 
ocasiones como ésta para hacer jus t ic ia ! 
Si el Sn Cob ián hubiera continuado al 
frente del minis ter io de Hacienda, su tac-
to, su "conocimiento de la t r i b u t a c i ó n , su 
•parquedad en la conces ión de c r é d i t o s , y 
sobre todo, su poca largueza en cargar 
sobre los déb i l e s hombros del p a í s l o s 
•nuevos gastos impertinentes de que habla 
E l Mundo, t r a í d o s «por esos organismos 
de nueva c reac ión , y de cuya existencia 
no se tiene, al parecer, conocimiento sino 
por las cantidades que como gastos de 
personal y material figuran en los presu-
puestos de algunos departamentos minis-
te r ia les» . 
Si el vSr. C o b i á n continuase r igiendo 
las finanzas pi-blicas, m u y otra se r ía nues-
tra s i t uac ión . Acaso los republicanos le 
hubie ran llamado r e t r ó g r a d o . Pero na-
die le hubiera podido l lamar despilfarra-
dor del dinero nacional. 
A nosotros, por e s p í r i t u de jus t ic ia , nos 
parece m u y bien que ^ r r i ó d i c o s avanza-
dos como E l País e x c e p t ú e n del desbara-
juste financiero á que nos han llevado 
los liberales el nombre i lustre y honrado 
del Sr. C o b i á n . 
Les el Gobierno nilésfffa Infor-
L A S T A S 
j o s O r t i g o s a . 7 m u e r t o s . 2 5 h e r i d o s . 
¡Que se vaya Aldavel 
«En todo el día de hoy ha aumentado la 
efervescencia de los UIOTOS por nuevos con-
tingentes llegados de la parte de Alhucemas, 
cuyas kabilas son las que proporcionan nia-^ 
elementos á la harka. 
Dada la gran ex tens ión de terreno ocupado 
por nuestras trooas y la distancia dé las 
posiciones avanzadas de Meli l la , de m á s de 
50 k i lómetros , se ha^en sumamente pano-
sos los convoyes, teniéndose que trasportar 
hasta el agua y la leña, y con objeto de po-
der atender á estoe servicios con el descan-
so necesario á la tropa, y si además se tie-
ne en cuenta las muchas bajas que han su-
frido los Cuerpos por los ú l t imos licéncia-
mientos, recuerdo á V. E. lo conveniente que 
sería el pronto reemplazo de dichas bajas.» 
Este es el telegrama oficial que han tras-
mit ido ayer á los periodistas en el ministerio 
de la Guerra. 
¡ Que se vaya Aldave! 
No es tolerable que siga al frente de nues-
tras fuerzas en Marruecos u n general que 
con veinte m i l hombres por él educados y 
preparados para la lucha, y ante un enemigo 
indisciplinado, sin art i l ler ía , falto de cohe-
sión, solicita refuerzos, siquiera sea acep-
tando la fórmula engañosa de pedir se cu-
bran las bajas que produjo el ú l t imo licén-
ciamiento. 
En Meli l la , en la actualidad, hay fuerzas su-
ficientes para conquistar de punta á rabo el 
Rif . Y es muy triste que la falta de fuerza 
en el alto mando pueda aparecer ante los 
rivales ojos extranjeros que de continuo ace-
chan, como un signo de debilidad y de en-
vilecimiento cu una raza que como la nues-
tra es honrada, es fuerte, porque así lo cau-
ta la leyenda, porque así lo dice la Historia 
y porque así lo impone una suprema razón 
.social: nuestra pobreza, que nos hace osa-
dos, fuertes, cofiquistitdores. 
¡Que se vaya Aldave! 
La Patria lo necesita; nuestro momento 
político lo impone. 
Aldave, al suscribir el anterior telegrama, 
firmó su dimisión. Aldave es una figura 
cansada, que agobiada por el peso de los 
años y los achaques, se derrumba. Y nos-
otros, con el respeto que nos inspira la l i m -
pidez de sn historia, con el entusiasmo que 
nos produce la inmensa labor que desarro-
lló en Ceuta, lo aplaudiremos en la estación 
del Mediodía, y lo silbamos en los campos 
convulsos del Rif. 
¡Que se vaya Aldave! Qne vuelva á Es-
Entre las t r ñas que ocupan Talnr i r t hay 
dos harkas a i ^ a s de Mazuza y Beuisicar, 
con un contingente de 500 hombres. 
E l general Aldave ha pasado allí la noche 
del 6, todo el día del 7 y ha pernoctado tam-
bién esta noche, durante la cual los pacos 
han molestado bastante á la posición de 
Ta lnr i r t . 
Los disparos pa r t í an de largo y no fueron 
contestados, por 110 dárseles importancia. 
Durante el día se han hecho disparos suel-
tos contra la posición. 
E l Sudeste de Guelaya, que comprende las 
kabilas de Benibuyahi y Ulad-Settut, es tá 
absolutamente tranquilo. 
Sus moradores hacen la vida ordinaria. 
La harka enemiga la mandan Hach A n r i r 
M'Talza y el Mizian, y es tá compuesta, en 
su maj 'oría , de kabi lcños de Beni-Ulixek, 
M'Talza, Beni-Said y Tensamen. 
Hablando con Catialojas. 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, manifes tó que los moros de 
Alhucemas se han dividido en dos bandos: 
amigos y enemigos de España . 
De estos ú l t imos han ido bastantes á en-
grosar la harka de Meli l la . 
E l Gobierno recibió ayer un telegminn 
oficial dando cuenta de nuevos tiroteos y de 
que el número de grupos de moros ha en-
grosado frente á nuestras posiciones del 
Ker t y algunos lo han vadeado, viéndose 
precisadas nuestras fuerzas á castigarlos. 
Estas noticias han llegado á Madrid con 
a lgún retraso, porque la niebla dificulta el 
funcionamiento del heliógrafo. 
E l vSr. Canalejas añad ió que esta actitud 
de los moros ha planteado para nosotros un 
problema. 
Como hemos licenciado bastante gente y 
es preciso aproximarse 'á Alhucemas, para 
castigar á las rebeldes en su propio territo-
rio, el capi tán general de. Meli l la ha pedido 
que se -cubran las bajas producidas por el l i -
cenciamieuto, para dejar completas las uu i -
dades*».?»^^ .-| ¡5 ' 
Encontrando ra/.ouable la petición el Go-
bierno, se ha dado orden de que se com-
pleten esas unidades con 2.600 ó 2.700 hom-
bres, y qne esas fuerzas se envíen hoy mis-
mo á Meli l la . 
Supone el .Sr. Canalejas que ya es ta rán 
en camino. 
El general Aldave sigue en las avan-
zadas. 
Lo que más siente el Gobierno es la dif i -
cultad para la eomnuieación heliográfica. 
Supone el Sr. Canalejas que con el env ío 
paña la figura prestigiosa del d e c r é ^ t o ge- de 1¿ refUerzos citado¿ t e ¿ d r á bastante el 
neral, que se encuentra inerme al frente ae ,^ .„_„„ . f ' i Z . Lia 
veinte m i l hombres y pide refuerzos cuando 
la flaqueza sólo reside en su esp í r i tu escép-
tico, cuando la debilidad sólo impera en su 
cuerpo débil y gastado, que á pasos gigan-
tes se ahorquilla para buscar la tumba. 
En los campos del Rif existe en la actua-
lidad—es cierto—un problema palpitante. 
¿Se refuerzan las tropas? ¿ S e refuerza el 
mando? ¿Se envían tropas y m'ás tropas pa-
ra aplastar .por masa, imitando á los borre-
gos? ¿ S e envía un general con el espí r i tu 
fuei Le, lleno de vitalidad? 
El Gobierno, arbitro único , decidirá en 
esta cuest ión. El verá si conviene enviar re-
fuerzos ó si trasladar los restos gloriosos del 
que fué vencedor en las Anti l las y escribió 
una página gloriosa que tuvo por remate la 
posesión, admirable de los campos de Te tuán . 
H o y , 17.000 españoles , auxiliados por x.000 
caballos y tí! bater ías y 3.000 iiioros leales, 
permanecen estacionados, sufriendo la afren-
ta de los pacos y adoptando un gesto vaga-
mente baladrón ante una harka ridicula qne 
hniria despavorida al primer ademán since-
ramente resuelto de nuestras tropas, tropas 
que vaciadas en e) modelo de aquellas otras 
que el 909 se cubrieion de gloria, están edu-
cadas para afrontar la muerte, para despre-
ciar los peligros, para vencer. 
Que se vaya Aldave, que mantiene iner-
mes, mano sobre mano, en Mel i l la , á loe ge-
nerales divisionarios, mientras las unidades 
de su mando son dirigidas por el prestigio-
so brigadier Sr. Larrea, el general de su con-
, n . TT ' " i J i fianza, sustituto elegido para suplir las au-CHius-nANiA 8. Usta Umve.sulad ha ce- ^ ^ vivel,esdavo de 
lebrado brillantemente las fiestas de su eefaf g n " J ^ ^ c o i r ó n . 
t eAir Ía ' solemne sesión asistieron el Rey y ' & n e f a r i o que la presencia constante de 
la Reina. Concurrieron al acto unas ^oo ^ i d i l i o teniente general ™ l y a a sus 
personas, entre las que había un gran nú- Pastos de honor, de los que viven apa la-
rnero de rectores de Universidades extian- dos a aqnolh>s generales divisionarios q i iehuy 
jeras, comisionados de Academias, repre- pasean por la Marina por el Muro X su 
dentantes del Ejérci to y de la Administra- ra/.onable disgusto su tedio de 
c^m * J Hoy, el puesto de honor esta en el Ker t . 
Las delegaciones se dividieron en doce Vo c^eo qne Luque y Aldave debieran cam-
grupos, sesrún su nacionaiidad y su len- Mar, A l fin y al cabo, los hechos consumados, 
gna. Preskuó el grupo la t i im M . P a ú l Ve- con su elocuencia persuasiva, han demos-
rrier , profesor de Literatura y lengua es- trado que en Buenavista duerme cualquiera, 
candinava en la Sorbona. y en cambio, en el Rif se necesita un hombre 
En el discurso que pronunció el rector de sano de cuerpo y fuerte de espí r i tu que cuen-
la Universidad centenaria, M . Brcegger, te al enemigo por defecto, y que al esperar 
propaso, entre los u n á n i m e s aplausos del el momento de atacar sienta impaciencias, te-
públ ico , la fundación de una Universidad leerafiando de antemano la victoria . 
macion de Tarrason-
luc^o que no ^ass; 
8ia % m \ M oeieüre %i G i r a r l o 
general Aldave para organizar con más hol-
gura los convoyes que han de surt ir las po-
siciones muy distantes de los centros de 
aprovisionamiento. 
Además , tenemos necesidad de hacer al-
g ú n acto en Alhucemas, cuyo comandante 
se viene quejando, desde a l g ú n tiempo, de 
las molestias que le ocasionan las kabilas 
inmediatas. 
E l Gobierno no quiere enviar á Melil la 
mayor número de soldados, para evitar que 
se crea que tratamos de mandar un nuevo 
Ejérci to . 
Y los efectivos que hoy se mandan, no 
se han enviado antes por no gravar el pre-
.-npnesto y porque debemos irnos acostum-
A las cinco hab ían embarcado ya muchos 
efectos, vigilando las operaciones una com-
pañ ía del' regimiento de Otumba. 
Todos los jefes es tán reunidos en el mue-
lle para despedir á los expedicionarios. 
¿Otra vez en danza? 
E n las primeras horas de la madrugada, 
uno de nuestros compañeros trae de Go-
bernación una noticia sensacional. E l si-
guiente telegrama oficial, lacónico y emo-
cionante, que el Sr. Barroso ha entregado á 
los periodistas con una reserva misteriosa y 
gesto de pocos amigos. 
He aquí el aludido telegrama: 
«Capitán general á ministro de la Gue-
rra: 
Durante la noche anterior el enemigo rea-
lizó un prolongado tiroteo contra nuestras ^ 
posiciones, sin duda alguna para alentar á l 
plican, y que si el Gobierno se obstina en 
mantener el secreto de las negociaciones, 
ocasionará la ruina de muchos alemanes, 
que son los mejores y m á s entusiastas de-
fensores de la Nación. 
La opinión pública en el Imperio se alar-
ma, con todos los movimientos de pánico 
propios^ de una inminencia del peligro, y se 
aforra á la idea de un p r ó x i m o rompimien-
to con Francia ó de una inmediata confla-
gración. 
L a a tmósfera belicosa de Paris . 
PARÍS 20. E l pueblo francés está conven-
cido de que la guerra franco-alemana es tá 
para desencadenarse de un momento á otro. 
: Las noticias de Tolón primero y de Ber-
lín después , son comentadas v iv í s imamente . 
En Par ís no puede uno entrar en n i n g ú n 
establecimiento público, café, restaurant ó 
bar, sin que oiga hablar de la guerra. 
Hoy la pregunta (f¿ qué sabe usted de la 
los refuerzos procedentes de diversas kabi-i Suerra ?" 1™ venido á susti tuir á la de «¿qué 
las de la parte de Alhucemas, que pasando!'•abe usted de la Gioconda ?», que tan en 
el Ker t á gran distancia, tras duro fuego, I bogn ha estado durante estos ú l t imos d ías , 
trataron de envolver nuestra posición, pero , *'.os periódicos oficiosos dan un tono caba- í 
advertidas las tropas que la guarnec ían del lístico á sus informaciones. En los Centros 
movimiento envolvente del enemigo, salie- polí t icos, h u r s á t i l e s y diplomát icos no se 
sabe nada de n i n g ú n asunto. 
En el ministerio de la Guerra no se pue-
de obtener ninguna noticia. Sin embargo, 
se sabe que, cuando menos, las tropas de 
Bénisicar, que en combinación con la colum- ¡ Pa r í s , Amiens y Valenciennes han recibido 
na mandada por el general Orozco y con la órdenes de estar preparadas, para part ir al 
Art i l ler ía de las posiciones, obligó al ene-1 
migo á pronunciarse en pronta y desorde-
nada fuga, abandonando sobre el campo sus 
ron á su encuentro dos escuadrones de Ca-
ballería con Policía montada, dos batallonsíí 
de los regimientos de Ceriñola y San Fer-
nando y un contingente de moros leales de 
primer aviso. 
¿ Para q u é se acuartelan las tropas ? 
¿ Adónde i rán cuando se les envíe las órde-
muertos y heridos y muchos efectos de; nes ? ¡ A la frontera!, dice el buen pueblo de 
Par í s , sin asustarse demasiado ante la pers-
pectiva de una guerra con Alemania.-
guerra y traspasando el río Ker t en com-
pleta derrota. ' 
No obstante la tenacidad del enemigo en 
sostener sus posiciones, que al fin tuvo que 
abandonar, nuestras tropas han combatido 
con valor y decisión admirables, causando 
á los rífenos gran número de bajas. 
Cálculos y eomparacionet. 
PARÍS 8. Por si faltaba a lgún s ín toma 
del malestar internacional, ha venido el 
amor propio nacional á complicar los he-
Por nuestra parte, á pesar de" la rudeza1 chos. 
del combate sostenido, solamente tenemos | Las revistas navales de Kie l y de Tolón 
qnr lamentar la muerte del .oficial de Ad-1 han recibido, al ser comentadas por los pe-
ni i lustración M i l i t a r Sr. Remaj.os Ortigosa,! riódicos, un carácter siniestro y trascen-
con tres soldados y cuatro policías muer-: dental. 
L E Y E N D O « E L R A D I C A L » 
1 c o é é i ú m Wmé 
Por fin, anoche canta E l Radical la ga-
l l ina , reconociendo que el virtuoso sacer 
dote D . Gabriel L l ó r e n t e no come t ió nin-
g ú n acto indigno-
Ahora , cuando ya no tiene otro reme-
dio, nos viene dando la razón E l Radical. 
j C u á n t o mejor hubiera sido, ya que el 
primer d í a se c o m e t i ó aquel error, da í 
á t iempo una rect i f icación caballerosa míe 
hiciera resplandecer la honra inmaculada 
de u n d igno sacerdote, que i r arrastrando 
la condena del yerro hasta el final ! 
A s í y todo, y aunque venga ta rde^bien 
venidas sean las palabras del diar io^L-pu-
blicano. 
V é a s e c ó m o u n pe r iód ico serio, al que 
hemos combatido muchas veces, pero de 
cuya gravedad nadie duda, rectifica el 
mismo error en que i n c u r r i ó E l Radical . 
Copiamos de E l Liberal : 
« S U C E S O A C L A R A D O 
Persona de tanta veracidad como res-
peto nos ha demostrado la falsedad de la 
denuncia de que en C h a m b e r í fué objeto 
u n infel iz sacerdote, anciano y h e m i p l é -
j ico . * 
A la una de la tarde sal ió de la iglesia 
en que dice la misa de doce, cuyo escaso 
estipendio consti tuye su ú n i c o medio do 
vida, y tuvo necesidad de hacer uso del 
ur inar io p r ó x i m o . D e t ú v o s e en é s t e , (que 
por cierto no tiene mampara n i val la) algo 
m á s de lo ordinar io , y á causa de ello una 
mujer y u n hombre que andaban all í cerca 
le d i r ig ie ron alguna palabra ofensiva. 
F o r m ó s e pronto u n grupo, y el sacer-
dote, sin reparar en ello, s i gu ió hacia la 
calle de V i r i a to á cumpl imentar un encar-
go de la parroquia en el piso segundo 
del n ú m e r o 6, donde reside D . Ambros io 
Gauna. De a n u í le obl igaron á salir loa 
agentes de la autoridad, obligados por el 
! p ú b l i c o , l l evándo le pr imero á la Comisa-
r ía y luego al Juzgado. E n ambos sitio? 
se c o m p r o b ó su to ta l inocencia. 
Con gusto hacemos la ac l a r ac ión . Por-
algo h a b í a m o s dicho desde el pr inc ip io 
que b ien pod í a ser falsa la ta l denuncia.H 
Y ahora, d e s p u é s de esto, que les Ja-
men f a n t á s t i c a s á nuestras i n f o r m a d JUCJ 
y obcecados á nuestros juicios. 
El^ caso del Sr. L l ó r e n t e , de cuya ino-
cencia fuimos paladines desde el pr imet 
instante, que hable por nosotros-
Las huelgas aumentan que es 
una barbaridad. 
Sí mandase Maura, ¿qué se di-
ría por ahí? 
tos también . Además , resultarou heridos el 
primer teniente del batal lón de Cazadores 
de Ciudad Rodrigo, Sr. Martel y 25 de tro-
Los periódicos guerreros 6 simplemente 
nacionalistas de ambos lados del Rhin han 
coincidido en lo de comparar la fuerza de 
•Mi 
C A T A S T R O F E E S P A N T O S A 
pa, de los cuales m á s de la mitad son de, las escuadras alemana y'francesa. La ban-
fuerzas ind ígenas . dera francesa—dicen—cubría 147 grandes 
E l espí r i tu de nuestros soldados y el de | cañones , 416 medios y 882 pequeños , y la 
los moros adictos que se han batido al lado [ bandera alemana 128 grandes, 670 peque-
de E s p a ñ a es excelente.» ños , y sólo 488 medios. Francia tiene m á s 
Después de leerlo, no se nos ocurre otra I ar i i l ler ía , dicen los periódicos de "París. Ale-
cosa sino gr i tar : ¡Viva E s p a ñ a ! 1 mania cuenta con 400 tubos lanzatorpedos, 
Desconocemos los pormenores de lo allí mientras que Francia tiene sólo 181, res-
acaecido; si esta refriega sangrienta es seu-';ponde la Prensa berlinesa, 
cillamente u n terrible y pasajero malhumor! Si se tratara solamente de escarceos pe-
del Rif ó responde á una organización vieja! riodísticos, nada habr ía que temer. Mas al 
y largamente meditada de la harka rebel-1 lado- de esto hay los grandes preparativos 
de. Desconocemos si se trata de una de esas I militares que se están^ haciendo en Bélgica 
frecuentes, furiosas y efímeras arremetidas y en Francia. Los regimientos de Par í s es-
NIZA 7. Esta m a ñ a n a , á las diez, se 
hund ió gran parte del teatro de la calle de 
Pastorelli, en el que estaban haciendo obras 
unos cien carpinteros. 
Quedaron sepultados bajo los escombros 
unos cuarenta obreros. 
Acudieron ráp idamente fuerzas de Infan-
tería y bomberos, comenzando en el acto 
los trabajos de salvamento. 
Guiados por las voces de socorro, ayes y 
i f , quejidos que pa r t í an de distintos sitios, pu-de los moros o de que la guerra, con todo ¡ t an acuartelados^ d^sde el miércoles. En el : ̂  ie,Jon extr;ie;. con vida) si 55en heridos da 
su estruendo, se acerca otra vez hasta nos-1 departamento del Norte, y no sólo 
otros. iS-a de los disturbios, hay un gran movi-
De todas maneras, no debemos tener pe- miento de tropas. En el ministerio de la 
simisinos. E n el Ri.f hay un Ejército vale-j Guerra no .se conceden licencias ni penni-
roso que supo vencer y que sabrá castigar ¡sos n i á los generales n i á los oficiales. E l 
á los osados. Confiemos en la eficacia "de i l icénciamiento de tropas correspondiente á 
brando á disminuir el contingente de las 
fuerzas que tenemos en nuestras posiciones. 
Además , tenemos que decidirnos á crear 
tlueStrOS soldados y en el heroísmo de aque- este año ha quedado indeí ln idamente apla-
zado, y, lo que es m á s grave, se han circu-
lado órdenes á los empleados de Correos 
para que no acepten determinados valores 
mundia l , cuyo carácter sea -exclusivamente 
ánternaoional , subvencionada por todos los 
 
mal, 
•p^á iü, donde el Cu ci po inlernaeional de 
profesores y alumnos encuentre todo género 
de facilidades y medios. 
En Palacio se ha dado n\\ banquete de 
gala en obsequio de los profesores.—Otto. 
T I B B T A B 
TORTOSA 8. Esta mañana han llegado 
•unos cien turistas pertenecientes á cinco 
Sociedades He Barcelona. 
Desde la estación p róx ima venían con los 
^ecursionistas la Sociedad Coral Tortosina 
y una representación del Ayuntamiento, 
M O N T E E L A S CO 
Campamento tiroteado. 
MKULI.A 8. A la jmesta de la luna de 
la madnisada anterior, los moros de la har* 
ka enemiga empezaron á tirotear á la posi-
ción de '-Talnrirt, que ocupó el general La" 
rrea días pasados. E l campamento español 
contestó con fuego de fusilería y cañón, ex-
tendiéndose el tiroteo. 
A l tener el general Aldave conocimiento 
de la lucha trabada, se dir igió en au tomó-
v i l á Segangan, desde doiuíe s igu ió á ca-
ballo hasta Talnr i r t . 
Nuestras tiopas lograron acallar el fuego 
enemigo, causando á éste bajas vistas, es-
pecialmente con los disparos de cañón. 
E l espír i tu de los soldados es levantadí-
simo. 
El representante del Sul tán E l Bachir Ben 
líos oficiales tan bizarros, que no desmien 
ten su raza española . 
Por lo demás , todos debemos en estas cir-
el ejército colonial, del cual tenemos Una cu"^al ldas H entorpecer al Gobierno. Es- con destino á Alemania. Los d ip lomát icos 
buena base en los nd ígenas que estos días P.erainos que los repabhcanos, si las not i - , pueden asegurar que a paz n0 pel igra; 
han combatido á nuestro lado. . cías sangrientas aireciasen y España por ' 1-
Se van á enviar también dos ó tres b a r - M ^ - Por W g 1 ® ^ . viera o b l i p d a a 
eos de guerra, que se s i tuarán frente á la r e p t a r una guerra inevitable Y J p r m s a , 
playa d í A l h ú c i m a s para hostilizar á los cesaran de p lañ i r Nosotros, para esto sere-
rebeldes Imos fie^es 0,61 ^ohiemo mientras lo vea-
mos decidido á velar por el prestigio de 
nuestra Patria. 
Con el pulso vacilante y el corazón an-
gustiado esperamos nuevas noticias. 
¡Ojalá líus de m a ñ a n a traigan ramas de 
d i v a ó de laurel! 
l i a terminado el Sr. Canalejas manifes-
tando que las noticias respecto á la salud 
de nuestras tropas en Alcázar y Larach 
son excelentes. 
Un combate. 
MRLIIXA 8. A las dos de la madrugada 
de ayer los moros atacarón nuestra l i m a , 
y el fuego duró hasta la caída de la tarde. 
Nuestras tropas sufrieron 25 bajas, aparte 
de las que .sufrió la Policía ind ígena . 
La harka exper imentó un tremendo .cas-
t igo, por haber sido cogida entre dos fue-
gos. 
E l cañonero General Concha comenzó el 
bombardeo de la costa en Tensaman. 
E l crucero Infanta Isabel za rpó para Cha-
farinas para bombardear á los beniurriaguel. 
.ñero los s ín tomas son alarmantes. 
Las c o n v e r e a c í c n e e Franco-a'emanas. 
En esta s i tuación d d esp í r i tu público, han 
reanudado ayer en Berl ín las conversacio-
Julio Cambon y von Kiderleu 
mucha gravedad, á varios de los sepulta-
dos. 
También han retirado algunos cadáveres . 
Casi todos los paredones que han quedada 
en pie amenazan derrumbarse, lo cual difi-
culta grandemente la acción de los salva' 
dores. 
SMco " I ^ a P a t r i e ' * . 
PARÍS 8. Dice L a Patrie que en el hun* 
dido teatro de Niza estaban trabajando csU 
m a ñ a n a , al producirse el derrumbamien-
to, 57 obreros, de los cuales tan sólo 13 lo. 
graron hui r del peligro, quedando sepulta-
dos los demás . 
De 
BKRU'N 7, 
la "Gaceta de Colonia". 
L a oficiosa Gaceta de Colonia 
Ei regimiento de Soria. 
da cuenta en un telegrama de Hamburgo 
de una reunión de tonos pat r ió t 'cos cele-
brada el sábado ú l t imo en Alsterdoef. E n 
ella, el doctor WOtli, de Munich, hizo un 
discurso, diciendo que el Gobierno imperial 
enviar ía un nuevo barco de guerra á las 
aguas de Marruecos. 
La Gaceta de Colonia supone que no sea 
exacta la profecía del doctor, puesto que 
SRVILLA 8. En Capitanía general se han no ^a ocurrido suceso alguno que requiera 
recibido numerosos telegramas cifrados del ja pi-esencia de u n barco a l c n á n en Ma-
minis t ro , cuya consecuencia es que haya ruccos. consecuencia es 
sido preparado para ponerse en marcha el 
primer batal lón del regimiento de Soria. 
Créese va á Melil la mañana . 
Tropas de Málaga. 
MÁLAGA 9. Procedente de Meli l la , ha fon-
deado á úl t ima hora de la noche el Vicente 
Roda, á bordo del cual empezó á embarcar 
en seguida el segundo batal lón del regimien-
to de Extremadura, con toda su impedi-
menta. 
También embarcó el general de brigada 
Sr. Vil la lón, con todo su estado mayor. 
En las calles del barrio de Capuchinos, 
donde es tá enclavado el Cuartel, hay anima-
Pero los mismos despachos del propio nú-
mero de la Gaceta desmienten sus comen-
tarios. En otra plana inserta el gran dia-
rio a lemán el siguiente despacho de K i e l : 
«El cruo.ero-escuela Zincta ha llegado á Te-
nerife el martes. En el puerto ha recibido 
órdenes concretas. 
E l miércoles, de madrugada, za rpará con 
rumbo á Tánger , donde recibirá nuevas qr-
denes.» Y añade la Gaceta: «Este es el ter-
cer navio a lemán que espera órdenes del Go-
bierno en u n puerto marroquí.» 
Otro despacho de Alemania indica qué 
l a mult ipl icidad de funciones 110 agota las 
donde esta enclavado el cuartel, nay anima- ¿ j o y ^ ^ e s de Alemania. Mientras mira a l 
ción extraordinaria, en la que predomina el ^ , ^ - ^ 0 y á Marruecos, apenas des-
nes M . 
Waechter. 
De lo que se t r a t a r á en las conferencias 
cree saber la Retch qlte Cambon trae inten-
ciones conciliadoras. Francia recabará la tu-
tela sobre Marruecos. D a r á á Alemania to-
das las facilidades en lo económico. En la 
negociación se sa lvará á Italia el carác ter 
de nación m á s favorecida y se admi t i r á á 
E s p a ñ a un arreglo definitivo de sus cuen-
tas con Marruecos y el ejercicio de sus de-
rechos indiscutiblemente fundados. 
Este esp í r i tu de conciliación va á presidir 
las reuniones inauguradas ayer. 
A Rabat en aeroplano. 
PARÍS 8. Anuncia el corresponsal de L e 
Matin en Casáblanca que el aviador Bre-
g i , que se halla actualmente Cn aquel puer-
to, proyecta ir en aeroplano á Rabat, con-
tinua i;fío á Fez, desde donde se d i r ig i rá ha-
cia Ürán por Ujda. 
Conferenciando. 
. PARÍS 8. E l presidente del Consejo con-
ferenció esta m a ñ a n a con ios ministros de 
I ^ e s o B i i e r r a m i & r . i t o s . 
NIZA 8. Antes de las doce del día habí» 




más caudiSSo y menos repulí;-
canss. 
c* 
S O B R E UN A R T I C U L O 
Negocios Extranjeros, Guerra y Marina, con Es una de á g ^ t ó ¿3 
respecto á las observaciones M o ^ f t n a j e J ^ t ¿ a t í 0 n ^ ^ H i t ^ y ^ s t o 
que entrego ayer por escrito al embajador ' n ^ ^ w ¿ á¿L„tí-fí*  tr  }^!- r 
de Francia en Berlín el ministro de Nego-
cios Extranjeros aleináu,, y cuyo texto defi-
n i t ivo le se rá remil ido muy en breve á 
M . Cambon por herir von Kider lcn Waechter. 
Se dice que hay diferencias de bastante 
consideración entre l o que ofrece y pide 
Francia y lo que pide y ofrece Alemania.— 
Declaraciones ministeriales. 
PARÍS 8. Relata Le Ma'rn que al te rmi-
Hace unos días publicamos un ar t ículo so-
bre tema tan interesante como la clivisiói? 
que en el Cueipo de Adminis t ración mi l i ta r 
.proyecta el ministro de la Guerra. Hablamos 
con claridad notoria, sin que nuestras jm-
labras pudieran dar pie á suspicacias ni sos-
pechas. La reforma n i nos parece bien n i 
expuestas 
somos pre-
cisamente los llamados á discutirla. 
Lo que nos parece mal, muy mal, es que 
sólo se conceda un mes de jilazo á los dig-
nos oficiales del Cuerpo para elegir el nue* 
vo escalafón á que habrán de pertenecer. 
Y así lo creemos, ¡jorque sabemos que el 
Cuerpo de Adminis t rac ión está formado por 
caballerosos militares, los cuales no pueden 
desatender su porvenir n i la brillantez de 
su carrera. Y para esto se necesita tiempo 
qne salió á recibirles (\ dicho punto. 
Aquí les esperaba un numeroso gen t ío , 
,cpie les ( r ibutó cariñosa acogida. 
Los estandartes de las Sociedades han 
¡sido depositados en la Casa Consistorial. 
Esta noche á t celebrará un festival en el Señan ha marchado al campamento del Ker t . 
teatro del Balneario. I E l , cap i tán general ha llamado a su pre-
También ha llegado el diputado á Cortes ¡ sencia á los notables de Beni-Said. 
por este distr i to, marqués de Villanueva, E l cañonero Conchfi ha mpn&Q ÍOü r j l ^ -
j>ara asistir á las fiestas.—J^^WÍ»^* ' ¡ b o 4 Poniente. 
entusiasmo. 
Entre los grupos se ve á muchas mujeres. 
E n é l barrio de la Trinidad, donde está 
situado el cuartel de igual nombre, se nota 
igual afluencia de jniblico que presencia los 
preparativos de marcha del regimiento de 
Borbón, que embarca m a ñ a n a por la tarde. 
Más tropas á Melilla. 
VALIÍNCIA 8. E l regimiento de Alcánta-
ra, al mando del coronel Sr. Font Mora, 
secciones de ametralladoras y las de Gnada-
lajara y Mallorca, al mando del cap i tán se-
ñor Gómez, se disponen á gâ r para Meli l la 
4 bordo, d 4 km nl¿£S>.. i» • 
• \ 
irruccos, aj^enas 
cansa del ajetreo de K i e l , mandando movi-
lizar tropas en la frontera de Francia. 
Consecuencia de los rumores de movilización de 
tropas. 
BKRUN 8. Los rumores de movil ización 
en la frontera del Oeste han dado lugar á 
una afluencia enorme de gente, que va á re-
t i ra r sus ahorros de los Bancos y estable-
cimientos de c edito. La Caja de Ahorros 
de Stettin ha entregado cu tres días cerc^. 
de u n mil lón de marcos á una umched'ám-
bre de humildes depositarios. E l Beriiner 
Jageblatt clice aue las ' j f f i&St í ' m u l t i -
^ en el que estudiar detenidamente la organi-
nar el Consejo de ministros_ de ayer, M . De | zacióll4de los dos escalafones. 
Selvcs, iv in i ' jUo de Negocios Extranjeros, 
declaró que, ^ juicio suyo, d u r a r á n todavía 
bastante tie^.npo las negociaciones franco-
aknianas. 
Eí> Caíalwña crece e! céEera. En 
Marruecos crece la harka. y Ca-
nalejas, fan aleare, é punto ¿e 
bailar un fan<$o. 
Están muy bien esos quijotismos de que 
habla E l Imparcial en los puntos de la pin-
ina, pero cuando se trata del bienestar, del 
sosiego, de la prosperidad de un Cuerpo, al 
que se ha llegado con la perseverancia en 
el estudio, toda serenidad, toda lent i tud, to-
do escrúpulo , nos parece poco. 
Como dijimos en aquel ar t ículo decimos 
hoy: esté bien ó mal la reforma, lo que pre-
cisa es que se conceda un plazo amplio. 
' " -* y — • gaea 
Véase en cp^rta flflm; 
FABJOLA: 
Sábado 9 de Septiembre 1911 EL. DEUBATEÍ Año II.~Niim. 341. 
V O C E S D E A L I E N T O 
NUESTRA CAMPANA 
Conforme venimos escribiendo no pasa 
d í a sin que el correo nos traiga cartas y 
tarjetas de adhes ión á esta c a m p a ñ a noble. 
N o son ya exclusivamente las felicita-
ciones y los p l á c e m e s los que l legan á 
nuestras manos. Todos los d í a s se nos 
remiten t a m b i é n datos y documentos 
demostrativos de la t r i s t í s ima s i t uac ión 
por que atraviesan los p á r r o c o s ^ s p a ñ o l c s . 
Si no e s t u v i é r a m o s con exceso conven-
cidos de la necesidad de esta empresa, 
b a s t a r í a n c:9as voces de aliento y scstas 
ot tns dolorosas que se escapan de los .pe-
d i o s a u g u s ü a d o s de muchos curas para 
hacer persistir con inusitado fervor. 
A la vista tenemos una carta, de la 
cua l vajtifts á entresacar algunos p á r r a f o s , 
que pinta de mano maestra la precaria 
situaciíVa en que ha quedado u n respeta-
bilísiwro, vir tuoso y b e n e m é r i t o sacerdo-
te ajenia no. 
«..-.spues la paga que me queda á la 
yej«e a ú n no es suficiente para satisfa-
cer las primeras necesidades de la vida. 
Gí ' ac ias á la bondad y buenos sentimien-
tíríi de m i sobrino, que me tiene en su 
casa, c o n s i d e r á n d o m e como hermano (lo 
"Soy de su s eño r padre (q . e. p . d . ) , que 
3io p a r ó hasta que me sacó de V i l l a c a r r i -
11o, donde he estado v e i n t i d ó s a ñ o s ; mis 
a ñ o s me han retirado del servicio activo, 
y sólo me queda la paga de coadjutor, 
consistente en 43 pesetas y 45 c é n t i m o s 
y las misas que me encargan, que al 
mes suelen ser de pago seis ó siete, con 
estipendio de cinco y alguna vez de seis 
ú ocho reales; esto es lo que dis-
f ru to , s eño r director, - . d e s p u é s de mis 
cuarenta y cinco a ñ o s de servicios presta-
dos á la Iglesia; de modo que aunque 
m i s deseos en defensa de la fe sean gran-
des, m u y poco puedo hacer, como no 
sea estimular á los d e m á s con honrados 
consejos para que lo hagan por m í ; ¡ bas-
tante lo siento, señor director ! Si en esta 
v ida no he encontrado el premio de mis 
servicios, no nierdo la esperanza de en-
cont rar lo en la otra, ó sea en la eterna. 
Omi to m á s que pudiera decir á usted 
p o r no molestarle, y sólo me l i m i t a r é á 
decir le : que los fieles de Vi l l aca r r i l l o pue-
den testificar de mis servicios prestados 
en aquella pob lac ión el a ñ o 85 en la i n -
v a s i ó n del có lera morbo y el premio re-
c ib ido , del que ya le hago á usted r e l ac ión 
en la p r e sen t e .» 
LA LÜGHÁ POR LA YÍDA 
S l g u o n l a s raasaifesíaclosios. 
PARÍS 8. Cont inúan en provincias las 
manifestaciones contra la carest ía de los ví-
veres. 
E l i Brest se lia celebrado una reunión en 
la Bolsa del Trabajo, seguida de una mani-
festación, que fué dispersada por la Policía, 
haciéndose cuatro detenciones. 
E n Cherburgo se ha verificado otra re-
unión, en la que quedó nombrado u n Comi-
té , compuesto de veinte mujeres, .para ór-
ganizar la resistencia contra la carest ía de 
alimentos. 
Desde Koubaix comunican que anoche se 
organizó una manifestación, cuyos concu-
rrentes asaltaron una carnicer ía , apedreán-
dola furiosamente y haciendo lo mismo con 
otras varias tiendas. 
Las fuerzas de Caballería tuvieron que 
dar cargas para dispersar á los manifestan-
tes, quedando detenidos varios de ellos. 
.También fcn Wignehies, cerca de l?our-
^nies, hubo ayer disturbios, en, que tuvo que 
intervenir la Caballería, resultando varios 
heridos.—Rcné Leval. 
E L HAMBRE EN LOS CAMPOS 
'Aspiro con fuerza el viento ̂  
el perfume de las flores 
quiero que viva en m i pecho. 
"Bajo distinta forma me presento hoy ante 
t í , lector ; sin careta, con m i firma ; ¿ qué pue-
de importarme esto si para dar m i a l m i á 
m i público nunca la cubr í de tapujos, me 
d i como soy, sentimental á veces humana 
á ratos ? Que bien puede en u n mismo ramo 
hermanarse los rojos claveles, s ímbolo de 
una raza de sangre, de fuego, y las blan-
cas azucenas, flores de ensueño , y . . . aun 
festonearse todo esto, con las frágiles, con 
las efímeras campanillas, c i ^ a gama reco-
rre todo el i r i s . ¡ Así la vida, así yo, la misma 
siempre, en m i l formas distintas! 
Miro con frecuencia al cielo, como si estu-
viese en el dulce parpadeo de las estrellas 
el geroglífico que en mí hay. F u é añeja en-
fermedad de poetas esto de creer en el cielo 
el remedio de sus males, y contar los as-
tros. 
I J » l i u c l j ^ a <1© p i n t o r e s . 
En los pasados días .se ha agravado esta 
huelga, adquiriendo caracteres agudos, que 
reclaman una mayor atención por parte de 
las autoridades. 
Publicadas las bases ofrecidas por los pa-
tronos para reanudar el trabajo, los obreros ñas de fuego" en Yoclas direcciones... 
acordaron rechazarlas, aceptando -únicamen-
te la tercera, es decir, la que señala el jor-
nal mín imo del oficial pintor en 4,35 pese-
Pero... descendamos á la tierra de hombres 
y de malas pasiones; es ley vivir, y la vida 
es lucha... y la lucha, fiebre que arrastra en 
su toróell ino, torbellino de soberano encan-
to, que arrolla á los débiles, y nos da el de-
purado placer de los dulces momentos de 
calma. ¡La Naturaleza! ¡E l Ar te ! , .parénte-
sis de todas las bienandanzas. ¿ Sent i r ía aca-
so el que no estuviese asendereado por el 
vendaval del continuo luchar, la sub id í s ima , 
la divina sensación de paz y confraternidad 
de los ratos de tregua? Dejemos a t r á s el Ma-
drid de alboroto, la batahola del cerebralis-
mo, y encaminémonos al J a r d í n Botánico; 
tengo que atravesar para llegar á él por to-
do un camino de sol y de galanas leyendas. 
¡ E l Retiro!, poetizado por la estancia en él 
de la Corte del Rey poeta. ¿ Cuál de aquéllos 
árboles cobijó alguna galana empresa de 
amor ó temeridad... de Villamediana? ¿Cuá l 
recogió entre sus hojas chismosas como co-
madres las profundas y trascendentales iro-
nías del caballero de Ip. torre de Juan Abad ? 
¡Soñemos. . . es tan fíermoso soña r ! Salga-
mos del Retiro, dejemos el Museo; éste so-
lo necesita otra crónica, me hace vibrar en 
una inmensa sensación, como á cielo de tor-
menta que la electricidad cruza en culebri-
Saludemos al pasar al p in tor sevillano que 
en estatua se yergue y déjame que mis la-
bios suspiren por la divina ciudad del cielo 
tas. el del ayudante en 3,50 y el del peonide añil la poetiza el Betis y perfuman 
en 3, facultando al patrono para hacer, la ^ naríuljos] la tierra del sol y del ensueño. 
clasificación de clases de los operarios en 
¿u taller. 
Todas las demás condiciones han sido re-
chazadas de plano. 
C o a c c l o H e s . 
La otra noche en una droguer ía de la ca-
lle de Toledo, donde se hallaba comprando 
materiales del oficio un hijo del patrono 
iporta 
detenidos dos de los agresores. 
En la calle de Fuencarral, otro grupo im-
p id ió por la fuerza que pudiese trabajar per-
Entremos en el Ja rd ín Botánico, en el 
plácido j a rd ín de todas las calmas, en el 
que el alma encuentra la paz de los claus-
tros en abandono, de las antiguas salas de 
estrado, en las que presidía el retrato de los 
abuelos. 
Carolas I I I reina en el plácido ambiente 
que perfuman los dompedros de la entra-
oleada de bien-
a es hon-
en que se 
vive en el ayer de D . Mariano de Lagasca, 
en las frescas avenidas de sus sombrosos ár -
boles, en que se calman las pasiones... 
Soy joven, y por tanto, no son profundas sonalmentc el patrono I ) . José Villagrases. 
En la calle de Medellín, dos obreros del j las amarguras en mi pecho. Pienso en t í , lee-
patrono D. Hig in io Corrales fueron coaccio-jtor de mis ensueños , en contarte todas mis 
nados por un grupo de ocho ó nueve huel-1 impresiones, acaso pueriles, por ser muy fe-
guistas, que asaltaron la casa donde aqué-
llos trabajaban, 
En la calle de los Madrazo, y en la finca 
meninas, y el dulce aroma de an t igüedad 
envuelve en optimismos mi alma; pienso que 
quizá por los mismos paseos que yo discu-
propiedad del marques de Aguilar de Cam-lr ro paseara su mi r iñaque y sus bandas mi 
póo, sucedió otro tanto. Un grupo de los de ¡ abuela paterna, casada con un gurdia de 
la huelga al lanó la casa, t rabándose de pa- Corps... 
los con los obreros no huelguistas que tra-
bajaban en ella. 
¿ I S a s t a c u a n d o ? 
Por parte de los obreros, la s i tuación no 
l̂ a cambiado. Se sigue pasando lista y dis-
tribuyendo socorros en la forma que se ve-
nía haciendo. 
Por ahora, no se ve solución inmediata al 
£onílicto planteado. 
P R O T I M C I A S 
Fvos p e l u q u e r o s . 
VAI.ICNCTA 8 (9 m . l Los patronos pchi-
BÜeró'S tuvieron anocíie una reunión, acor-
dando el paro contra los dependientes. 
La vida es buena, en mis labios brotan las 
frases qvie salen con aromas de oración á 
Gloria á Dios en la altura y paz á los hom-
bres de buena voluntad. 
En el azul del ciclo se pierde el dulce cam-
paneo. Es la oración de la tarde, que sus-
pira sus méla¿eol ias sobre este Madrid de 
torbellino y lucha. 
G L O R I A D E L A P R A D A 
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P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o de n u e s -
t r o s l e c t o r e s que todos a q u e l l o s que 
se s u s c r i b a n á E L D E B A T E d u r a n t e 
e l mes a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s l o s fo-
Retirada la firma de aceptación de bases He t ines que v a n p u b l i c a d o s de l a h e r -
Íior algunos patronos, hoy aparecen cerradas as pe luquer ías . 
E l gobernador convocó anoche una re-
unión de obreros y patronos, sin resultado 
satisfactorio, pues los patronos no acudie-
ron, por no haber nombrado representantes. 
Tampoco han aceptado la intervención de 
la Junta local de Rcfonnas Sociales. 
I^os o b r e r o s m a l a g u e ñ o s . 
MAT.AGA 8 (10 m.) E l presidente de la 
Cámara de Comercio, D . José Alvarez Nct, 
reunió anoche los patronos y obreros, para 
ver de dar solución á las huelgas pendientes. 
Consiguió, en principio, que aceptasen 
'.as conoicione-s propuestas por la Junta ar-
bitral los barqv.eros v estibadores; mas al 
tratar de solucionar la liueiga de arrumba-
ñores, fracasó la gest ión, y los oíros obreros 
volvieron á sumarse, por solidaridad, con 
los arrumbadores. 
Los obreros que constituyen la Sociedad 
La Vegetación se han declarado también 
en huelga, pidiendo les sea aumentado el 
jornal á los envasadores de cajas de pasas. 
" i j espera que hoy se declaren en huelga 
loa tipógrafos.-
Í<¡l d í a «le a y e r . 
Bn.iiAo 8. A causa de la festividad del 
día , circulan hoy menos carros que ayer, 
adoptándose , sin embargo, idénticas precau-
cic /íes. 
Unos 60 soldados se lian dedicarlo esta ma-
ñana á cargar en el vapor Grqs.S barraco-
nes dedicados á las tropas de Aíi ica, pro-
tegiéndolos una sección de IlifáníérU. 
En la Vizcaya ha habido coacüoucs y 
agresión por parte de los huelguistas, une-
dando detenidos cinco de éstos 
E l gobernador ha conferehcíaflÓ con la 
junta d iuct iva do ln Cániárá de C^inctcio, 
pidu'udole que inlerv- nga pura lograr la so-, 
ilición d t l íoiitUctó obrero. 
Contosl.) la Junta qm el re^lunento por 
que se ngf n les impul? uiéttítHtSs en cues-
liouo.i poli tic y sociales 
. E l Coi i i i é na t roñal de !a iiuclga ha ma-
nifestado al gol cruador que la^ Asaml.lf a 
que lo nóvibfo V prohibió ciurar cu aego-
c i a c ü m s aa? los lu'.eEuKstas.—Emc/Náo»? 
m osa n o v e l a F A B I O L A . 
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En la calle de la Escuadra fué herido ayer, 
de una puña l ada en el vientre, el pana-
dero Jo^é Tejeiro por su compañero de ofi-
cio Mariano Susa. 
E l hecho sangriento se diesarrolló del 
modo siguiente: 
Manuel Tejeiro trabaja como operario en 
una tahona de la calle del Tribulete, propie-
dad de un hermano de Susa. 
I \ \ operario, s egún cuenta él mismo, ha-
bía logrado á fuerza de pequeñas privacio-
nes y de modestos pellizcos dados á sus jor-
nales, ahorrar 15 pesetas, que en monedas 
de cobre escondió en un pesebre de la 
cuadra que hay en la tahona, con objeto de 
recogerlas cuando le hiciesen falta. 
Ayer, Mariano Susa, buscando unas hc-
paciencia y ai espí 
tu d o n a t i v o de Tejeiro, 
Ciíycn'do Susa que la pequeña suma pro-
cedía de la rap iña del obrero, decidió ven-
garse. 
Poco después lo encontró en la calle de 
la Escuadra y dir igiéndose á él violenta-
mente le reprochó su acción. Tejeiro contes-
tó á Susa, rratando de explicar la proceden-
cia del dinero ¡ discutieron ambos, uno acu-
sando y otro just i l icándose, y Susa, arro-
jándose sobre el obrero de su hermano, ar-
mado su brazo de una navaja, le ases tó una 
tremenda puña lada en el vientre. 
El herido cayó al suelo, perdiendo gran 
cantidad de sangre, é inmediatamente fué 
conducido por dos guardias de Seguridad 
á la Cásd de «Socorro más inmedkitn, desde 
donde pasó, practicada que le fué la primera 
cara, al Hospital. 
• Su estado fué calificado de grav ís imo. 
E l agresor, Mariano Büsa, fué en tanto 
detenido y llevado á presencia del juez de 
gnaroi- , ante quien depuSo su declaración 
P A R A E L G O B I E R N O 
LEÓN 8 (g ,Ti n i . ) Esta m a ñ a n a circuló 
por esta capital un estupendo rumor: el de 
haberse recuperado aquí el famoso retrato 
de Momia Lisa, la mejor obra de V i n c i . 
En medio de la natural efervescencia, nos 
echamos á la calle con el propósi to de con-
firmar la exactitud del rumor. Nuestra bue-
na fortuna nos deparó el encuentro de don 
Manuel Compañv , dist inguido bibliófilo y 
crít ico de arte, bibliotecario de la Diputa-
ción provincial , á quien se debe el descu-
brimiento. A dicho señor debemos las noti-
,cf¡as siguientes, jque nos apresuiramoti á 
transmitir , ampliando nuestro telegrama 
de esta m a ñ a n a : 
Paseaba el referido a rqueólogo por la ca-
rretera de Asturias, cuando le l lamó la aten-
ción u n automóvil medió volcado en la cu-
neta, frente al llamado mesón, del Gallo. 
Acercóse, apresuradamente, por si los via-
jeros necesitaban algo. Estos eran dos ex-
tranjeros, a l parecer, y sólo sufrían leves 
coscorrones. Ayudados por la "[ente del me-
són comenzaron á descargar el auto, sacan-
do primeramente u n voluminoso bulto que 
había sufrido bastante del vuelco, estando 
casi desenbalado; al Sr. Compañy le pare-
ció un cuadro, y l legándose m á s , con la na-
tural curiosidad, pudo ver con asombro que 
era una pintura de u n marcad ís imo parecido 
con la Gioconda del Musco del Prado. 
Inmediatamente se di r ig ió en busca de su 
amigo, el conocido erudito y director del 
Inst i tuto, I ) . Eloy Díaz J iménez, y juntos 
ambos volvieron al mesón , donde mientras 
componían el auto, paraban los extranje-
ros^ solicitando ver el cuadro. Estos negá-
ronse á ello, y enlcmces fueron ambos seño-
res á visitar al señor gobernador, quien 
mandó á la Guardia c i v i l á registrar el 
mesón. 
Hasta aquí el Sr. Compañ} ' , quien me 
manifes tó no poder dar noticias m á s expl í -
citas, por haberle sido rogada la reserva. 
A ú l t i m a hora se decía que los extranjeros 
habían sido detenidos, y que dijeron llamar-
se Barbusse y Letellier, af irmándose que 
dieron como expl icación que el cuadro era 
una copia de su pertenencia y que se d i r i -
g ían á Portugal con á n i m o de establecerse 
con unos parientes en Oporto. 
Las autoridades andan con pies de tor-
tuga, por miedo á una plancha, pero los 
señores que vieron el cuadro afirman que 
es de un parecido absoluto con la Gioconda 
de Madrid . 
M O L L E D A 
Más que de actualidad es de urgencia suma 
la campaña que con el siguiente ar t ícu lo co-
menzamos en evitación de que las mesetas 
trigueras del centro de España tengan que 
vender su patrimonio como trastos viejos en 
trance de deshaucio. 
_ Ayer se levantaba en el m i t i n de L o Rat 
Penat la voz rota y maldiciente de Pablo 
Iglesias, pidiendo que el Gobierno desoiga 
las peticiones sumisas de los campesinos; 
lo que importa al viejo h is t r ión del socialis-
mo es que su nombre suene con escándalo1; 
110 le. acucian prisas de justicia que le hu-
bieran llevado á tronar contra los panaderos 
intermediaros, á quienes ajena sustancia 
enr iquéce ; és tos , los obreros de homo, hin-
chan las arcas del jefe de una pol í t ica de re-
vueltas y asonadas.. Frente á su voz se yer-
gue la de E i , DIÍHATE, serena, pero enérg'ica, 
razonadora, pero decidida. 
^ + f 
A l minis ter io de Hacienda e s t á n l legan-
do humildosas instancias razonadas, de 
los aterrados labriegos, que ven sobre sns 
cabezas desahuciadas la sombra negra de 
la ru ina def ini t iva. í í s el modo de protes-
tar que usa el labrador, es la r ebe l ión del 
campesino: una hoja de papel, y en ella la 
re lac ión sentida de sus hambres. A ú n no 
hicieron mel la , en su á n i m o hidalgo y res-
petuoso las formas alborotadas con que 
los otros ramos de la riqticza nacional 
piden á los Gobiernos a t e n c i ó n y am-
paro. 
Los hi jos de la estepa h a b r á n dicho 
para su parda chamarra: «la ocas ión de 
que se nos oiga es s ingularmente prop i -
cia; tenemos r a z ó n , una luctuosa r azón 
que huele á muerto , y encontramos en 
el minis ter io á u n n o t a b i l í s i m o ingenie-
ro a g r ó n o m o que sabe lo que e l t r i go 
cuesta y no ignora lo que el t r igo vale, y 
por si esto fuera poco, ocupa la subsecre-
ta r í a u n labrador de pura cepa que en la 
vasta llanada de Castilla a p r e n d i ó el rudo 
problema del cu l t ivo del cereal con sus 
propios t r i g a l e s » . 
¿ Q u é h a r á R o d r i g á ñ e z ? ¿ Q u é aconseja-
r á Zorita? Porque e l caso es g r a v í s i m o y 
de una urgencia extraordinar ia . 
L a cosecha tr iguera que los trojes 
guardan ha rebasado en 500-000 tonela-
das de pan la cifra media que E s p a ñ a 
requiere para su consumo; si á esto a ñ a -
dimos las importaciones de t r igos rusos 
y americanos, que normalmente se elevan 
á 50 mil lones de pesetas anuales, m á s 
algo que de harina se introduce, ¿ á c ó m o 
se va á cotizar el precioso grano dentro 
de m u y pocos meses? L a inexorable ley 
de la oferta y la demanda, l l eva rá la m á s 
horr ible miseria á los lugares y masadas; 
h u i r á E s p a ñ a entera de E s p a ñ a ó cae rá 
descaecida, muriendo de i n a n i c i ó n con 
ese gesto procer de nuestros hombres de 
la iianif'aci 
Pero no esperemos á que los costales 
de t r igo se vendan á t re in ta reales por 
fanega para augurar que se rá imposible 
la v ida del cul t ivador . H o y se cotiza á 
23 pesetas los 100 k i los , y ya saben el 
minis t ro y el subsecretario aludidos que 
el coste de este cereal en E s p a ñ a es de 
21,66 pesetas los 100 k i los en la gran 
propiedad; de 25,25 pesetas; en la media-
na propiedad, y de 23,91 en la p e q u e ñ a 
propiedad. 
Si se vende á menos precio de lo que 
cuesta, ¿ c ó m o sufragar los gastos de ren-
ta, de c o n t r i b u c i ó n , los gastos del 
campero y su fami l ia y sus yun -
tas? ¿ O es que el Era r io p ú b l i c o se va 
á a d u e ñ a r de toda la inmensa planicie 
del centro de E s p a ñ a , por abandono de 
sus d u e ñ o s , por falta de pago de las m i l 
y una contribuciones que pesan agobiado-
ras sobre el fundo? 
Y no se alegue la eterna r a z ó n de que 
culpa es del operario de nuestros se-
canos cuanto le ocurre, pues si en 
lugar de producir 9 hectoli tros por hec-
t á r e a , alcanzara 17 como Franc ia , 22 
como Holanda . 25 como Bé lg i ca , 26 como 
Baviera, 27 como Ingla te r ra 6 35 como el 
Estado de Hesse-Darmstat, resuelto esta-
ba el difícil logogrifo. N o ; no es opor tu-
no el razonamiento; cuando el enfermo se 
acaba, herido por violenta c o n g e s t i ó n , es 
r id ícu lo v mort if icante hablar de h ig iene: í re ih Los viñedos, principal riqueza de la 
preservativa. N o puede E s p a ñ a hoy, énrgf^ se ballau abai,donados por falta de 
parte por deficiencia del campesino, en 
( É r i j m i l m i 
T í 
U n C o n g r e s o o l b r e r o . 
BARCELONA 8 (1 t . ) Con una concurren-
cia regular, abundando en ella los elementos 
ácra tas , han empezado esta, m a ñ a n a , á las 
once, en el Palacio de Bellas Artes, las se-
siones del Congreso obrero, organizado por 
la Confederación Nacional del Trabajo. 
En la sesión de hoy se examinaron las 
credenciales de los congresistas, repar t ién-
dose los temas. 
E n las sesiones p r ó x i m a s se reun i rán las 
secciones, para discutir las ponencias pre-
sentadas. 
Se han extremado las precauciones en los 
alrededores del local. 
I ^ a f e s t i v i d a d d e l i o y . 
— A pesar de haber suprimido la Iglesia 
la fiesta de hoy, los comercios y los Ban-
cos permanecen cerrados. Algunos que 
abrieron sus puertas esta m a ñ a n a , cerraron 
á medio día . 
Los paseos es tán concurr id ís imos . 
E s c á n d a l o e n u n v a p o r . U n g u a r -
d i a d© S e g u r i d a d h e r i d o . 
—Anoche, á primera hora, un pasajero 
del vapor Palma p re tend ía subir á bordo 
antes de que lo ordenara el cap i tán . Se 
a rmó un escándalo formidable. 
Intervino la policía. E l pasajero arrolló 
á un guardia ele Seguridad, produciéndole 
algunas heridas. Después de muchos es-
fuerzos lograron reducir a l escandaloso y 
trasladarlo al Juzgado. 
C o n g r e s o l i b r e p e n s a d o r . 
— -El Comité ejecutivo del primer Con-
greso librepensador español se reun i rá ma-
ñana para ul t imar detalles urgentes relati-
vos al segundo Congreso, que se celebrará 
en Valencia. 
Es probable que coincida con la fecha del 
fusilamiento de Ferrer Guardia. 
S u s c r i p c i ó n á JTavor d e l o s d a m -
n i f i c a d o s d e T c n d r e l í . 
— E l diario L a Publicidad ha abierto una 
suscripción á favor de los damnificados de 
Vendrell, en v i r tud del abandono en que 
se hallan y de la espantosa miseria que su-
EL MILLÓN DE BEJARANO 
Amigos nuestros env íannos la siguiente 
in t e i e san t í s ima y trascendental correspon-
dencia, uue publicamos á t í tu lo de informa-
ción. 
En té rese el Gobierno de las denuncias 
que hace U n vecino de Tarragona, y vea de 
poner coto á todos esos horrores. 
¡Qué se trata de la salud públ ica , señor 
Canalejas! 
¿ No se ha aprobado hace pocos d ías por 
el Gobierno un crédito de un mil lón de pe-
setas para combatir el cólera, si es que éste 
entraba en E s p a ñ a , ó para evitar su inva-
sión ? Pues b ien; en Tarragona, Riera y 
Vendrell ha habido ó hay el cólera y en 
nada se han conocido los efectos del m i -
llón. 
En Tarragona no ha muchos d ía s hubo 
casos de cólera, y los hubo por deficien-
cias de las autoridades; l legó á este puer-
to ( según voz pública) un vapor francés 
que no t ra ía patente l impia , y por lo tanto, 
no pudo entrar al puerto, pero el capi tán 
del báreo, que por lo visto no quer ía nada 
con el temido huésped , se acercó á una de 
las playas de la costa y allí soltó el lastre 
que le estorbaba, que no era otro que tres 
ó cuatro atacados de cólera, los cuales, n i 
cortos n i perezosos, vinieron á és ta y soli-
citaron ingreso en el Hospital c iv i l , siendo 
admitidos^ al d ía siguiente fueron sacados 
de este establecimiento y llevados al lazare-
to llamado Casablanca, en donde murie-
ron. 
Más tarde, el mal temido se presentó en 
Riera y allí han muerto 10 ó 12 personas, 
¿qu i én sabe c u á n t o s ? , pues las autorida-
des cuidan muy bien de ocultar los que han 
sido. Durante el tiempo que ha durado en 
este punto, han estado viniendo á Tarrago-
na los vecinos de Riera, á sur t i r la plaza 
pública de verduras, etc. 
Por si esto no era bastante, los carniceros 
de ésta, no todos, algunos nos regalaban 
la carne con uievelina como si al pagarla 
no diéramos los dineros buenos y sanos para 
tomar carne sana. Esto demuestra la ex-
quisita inspección que se ejerce por la au-
toridad local. 
E n Riera se quedaron á lo mejor sin 
médico, y hasta fueron doctores de fue-
ra, Reus, Tarragona y otros puntos; tan 
sólo el señor cura hubo de multiplicarse para 
atender á los enfennos. 
i Los curas no sirven para nada! Ahí tiene 
una muestra Canalejas. 
Más tarde se declara en Vendrell el cóle-
ra en grandes proporciones, hasta el punto 
de huir de sus casas m á s de 2.000 vecinos. 
A todo esto el señor gobernador, el señor 
Be jarano y el señor ministro dicen que no 
hay nada. 
E l Sr. Bejarano con su hijo va á diario á 
Vendrell y vuelve á pernoctar y pasar el 
U n b o m b r u c M c t o a i I o 
. En una tienda de ultramarinos propiedad' 
de la viuda de Agus t í y García, sita en 
Pueblo Nuevo de la Concepción, ba r r i ad» 
comprendida entre las Ventas del Espíri tu. 
Santo y la Ciudad Lineal, ocurrió á las 
cinco de la tarde de ayer un suceso que ha 
producido profunda impres ión entre el nu-
meroso vecindario de la citada barriada, tan-
to por gozar de generales s impat ías la vic-
t ima, cuanto por la forma de ocurrir el 
hecho. 
En dicho" comercio, y en lugar apropiado-
existe una gran caldera para la fabricación 
de jabón corriente. 
Desde hace unos ocho días había entrado 
al servicio de la casa, en calidad de mozo de1 
a lmacén, u n joven de veint iún años, sol-
tero, llamado Marcelino Moreno, natural do 
Navares de Enmedio (Segovia). 
En la actualidad estaba fabricando jabón» 
teniendo en la caldera una cantidad de 80 
arrobas, aproximadamente, estando ésta con» 
toda la fuerza del calor. 
l'.ncargaron á Marcelino que echase en la 
caldera unos cuantos cubos de agua para 
lavar el jabón que se estaba fabricando 3̂  
que formase el veteado.. 
F u é á cumplir el encargo mientras losí 
dependientes de la tienda despachaban los. 
ar t ículos al numeroso público que, como día 
festivo, acudía á comprar viandas para me-
rendar. 
Un gr i to desgarrador l lamó la a tención 
del público y dependientes, que acudieron 
presurosos al interior presagiando alguna 
desgracia. 
Ajenos por completo á la intensidad de la 
desgracia, empezaron á llamar á su compa-
ñero Marcelino, pero éste por n i n g ú n lado 
aparecía . Examinada la caldera, pudierors 
comprobar qué allí se encontraba el cuerpo 
de su malogrado camarada. 
Con grandes trabajos, pues el calor era 
asfixiante, lograron sacar el cuerpo, mate-
rialmente achicharrado, hasta el extremo de; 
que en la cabeza y manos solamente exis« 
t ían los huesos, pues la piel y múscu los 
hábian sido destruidas • por la sosa y e l 
calor. 
Avisado el Juzgado de Canillas, que e9 
á quien corresponde el lugar donde es tá ins-
talada la tienda, ordenó el traslado del ca-
dáver al depósito judicial de dicho pueblo, 
donde hoy por la m a ñ a n a se ha rá la autop-
sia al esqueletizado cuerpo de Marcelino. 
Se supone que la desgracia ocurr ió pop 
alguna imprudencia cometida por la víct i -
ma, pues la referida caldera tiene una al-
tura de un metro sobre el nivel del terrena 
y hace imposible todo riesgo de accidente. 
L a s r e g a t a s . De RSíramar . 
SAN SEBASTIÁN 8. Se han verificado esta 
m a ñ a n a las regatas de traineras, tomcndo 
parte remeros de Crio, Guetaria y San Se-
bas t ián , quienes llegaron á la meta en este 
orden, alcanzando, pues, otra vez el t r iunfa 
el célebre equipo de Crio. 
M a ñ a n a se d i spu ta rán los premios de ho-
nor los representantes de Orio y Guetaria, 
resto del "día á esta ciudad. S e g ú n ' se dice i pero cambiando mutuamente de embarca-
de público, viene devengando 25 duros día- cioues. 
parte por incur ia c r i m i n a l de los Gobier-
nos, conseguir lo que se pide desde los l i -
torales; a s í , pues, paciencia por ahora y 
á salvar la agr icu l tu ra , que es lo m á s va-
lioso que poseemos. 
Las instancias de que hicimos m é r i t o 
solicitan que nuestras Aduanas se cierren 
totalmente al t r igo extranjero hasta que 
las paneras labradoras se descongestio-
nen, y ello es. de t a l modo necesario, que 
sólo esta medida puede evitar una c a t á s -
trofe nacional . N o se ve é s t a clara, porque 
los hombres de ln a lque r í a no acostumbran 
á gritarle al Gobierno; mas por ello pre-
cisamente débese l e s atender, con desusa-
da solici tud, cuando ruegan cargados de 
razón . 
La m o l i n e r í a del l i t o ra l puede trabajar 
con los t r igos nacionales, y aunque ello no 
la reporte tantos mil lones como normal-
mente embolsa, sufra u n poqui to la con-
trariedad en bien de los que se mueren 
de hambre. E l consumidor tampoco no-
t a r á quebranto; las pocas pesetas que el 
precio del t r igo gane ó pierda con tales 
medidas no son n i han sido nunca para 
su peculio, sino para el del insaciable 
intennediar io. 
¡ Sr. R o d r i g á ñ e z , Sr. Zor i ta , que los del 
llano piden con la suprema necesidad del 
que no puede v i v i r ! ¡ Que son los m á s 
sufridos! ¡ Que son los m á s recargados 
de gabelas! ¡ Que son los m á s ! 
J E S U S R . C O L O M A 
K a p o l c s . 
NÁPOUÍS 8. Esta m a ñ a n a se ha logrado 
poner á flote el crucero San Giorgio, que 
encalló en una roca cerca de esta "playa á 
primeros de Agosto p róx imo pasado.-
Y í c n a . 
BERLÍN 8. Noticias de Viena dicen q u é 
ayer se abrió soleuinemente una gran Ex-
posición filatélica. 
A ella han concurrido muchos coleccio-
nistas de todo el mundo, con sus m á s va-
liosos y raros ejemplares. 
E l mini . tro de Comercio ha ofrecido níc-
- dallas de oro y un premio de honor. 
ma iv í c sUndo que si apecho á Ferreiro fué | La Exposición está patrocinada por la 
Dará repeler los insultos de é s t e , i Dirección de Correos, 
-rOi.> •:?&'''• ••'•»"•" •'.'XK̂ MM'M'V. -if. f . i " ... .fe A». >,i-..,-. .> I 
E l mismo periódico elogia los trabajos 
que en auxi l io de los habitantes de Vendrell 
realiza el doctor Salvador Raven tós , traba-
jos rayanos en la heroicidad, que honran á 
la sufrida clase médica. 
Propone también que Vendrell le demues-
tra púb l icamente su agradecimiento. 
M i t i n t r a d i c i o n a l i ste'a. P r o t e s t a 
d e " B í i C o r r e o C a t a l á n " . 
— E l domingo se celebrará en Tarrasa un 
mi t in tradicionalista. A d e m á s del diputado 
D. Dalmacio Iglesias, a s i s t i r án significados 
carlistas barceloneses. 
— E l Correo Catalán publica^un fondo t i -
tulado «Acción salvaje», protestando de la 
pasividad de las autoridades en las tentati-
vas de incendio de iglesias que se han reali-
zado en la capilla de San Lázaro y en el con-
vento de la Divina Pastora, de Sans, no 
consiguiendo los criminales su objeto por 
la in tervención de los vecinos. 
Búr lase de la coartada de los radicales, 
disolviendo provisionalmente la joven Guar-
dia, «evoluciouaria, maniobra que no tiene 
más objeto que el de burlar la acción de la 
justicia. 
E l e c c i ó n . s í n s p c n t l t í í a . K B I v í s p e r a 
d e g r a n d e s s s i c c s o s p o l í t i c o s . 
—La elección parcial del Centro de Unión 
republicana del districo sép t imo no pudo 
verificarse anoche, según estaba anunciado. 
La suspens ión se debe á una reunión cele-
brada á media noche por la Junta munici-
pal del Centro nacionalista, sobre cuyos 
acuerdos se guarda gran reserva. 
Aumenta la marejada, comentándose la 
proximidad de sucesos polí t icos de gran re-
sonancia. 
K c c n r s o d e a l z a d a c o m e n t a d o . 
—Coméntase el recurso de alzada presen-
tado al Directorio del partido por un ind iv i -
duo de la Junta municipal de Unión federal 
nacionalista republicana, contra el acuerdo 
adoptado por dicho organismo. 
I n a u g n r a c i o B i d e l a A s o c i a c i ó n 
. J u v e n t u d f c í i e r a l n a c i o E s a l i s í a 
d e T a r r a s a . 
—Mañana se inaugura la Asociación Ju-
ventud federal nacionalista de Tarrasa, ce-' 
lebrando un m i t i n contra la guerra de Ma-
rruecos. 
Tomarán parte Pedro Corominas y otros 
personajes del partido. 
. D e t e « c í o EI i HÍI p o r l a n t e . 
BARCELONA 8 (TI m.) La policía ha lo-
grado capturar á Francisco Gilabcrt, apo* 
dado '¡'(dial, que disparó contra el reqneté 
de regresó del aplech de M-enistrol el d ía 27. 
Ha sido reconocido por varios individuos 
como socio del Circulo radical de la calle 
Paia de .San Pedro, v" , 
rios de dietas él v 12 ó 14 el h i jo , y no 
digamos nada de las conversaciones que se 
suscitan sobre esto. ¡ Pobre millón ! 
En Vendrell faltan alimento. Y el mi l lón, 
¿ para qué sirve ? 
En Vendrell hay un pán ico horrible, y se-
g ú n las autoridades, aquello es una balsa 
de aceite. 
Copio algunos párrafos de la Prensa local 
que confirman lo dicho: 
Dice L a Cruz: Las noticias que se reci-
bieron de Vendrell no son nada favorables, 
pues á pesar de las medidas tontadas por el 
personal de Sanidad, hubo bastantes defun-
ciones y número crecido de invasiones.* 
De publico se dice muere un 50 por IGO de 
los atacados. 
vSigo copiando: «Más de la mitad del ve-
cindario ha huido cobardemente en todas 
direcciones y en la v i l la se pasa por la an-
gustiosa s i tuac ión de carecerse ue lo que 
m á s falta hace en las presentes circunstan-
cias. Faltan médicos, faltan medicamentos, 
faltan v íveres , y en general los enfermos 
están poco atendidos.» 
E n el Diario de Tarragona se dice: 
«Por las ú l t imas noticias se sabe la existen-
cia de nuevos casos ocurridos en Calafell y 
Albiñana.» 
i No pasa nada, Sr. Canalejas! ¡No hay 
cólera en E s p a ñ a ! 
E n resumiclas cuentas: E l cólera en Ven-
drell hace grandes estragos en el vecinda-
rio ; el mil lón ha hecho grandes estragos 
en las arcas de la Hacienda nacional, es-
tragos que podíamos dar por bjen empleados 
si se conociera que en las actuales circuns-
tancias cubría lo que a ú n está sin cubrir, y 
Bejarano y su hi jo se pasean en és ta que 
es un gusto, y vamos viviendo. 
Y a es hora, señor director de E L DEBATE, 
que se haga una enérgica c a m p a ñ a para ver 
si el Gobierno dice alguna vez verdad y 
obra como debe, pues ayer Tarragona fué 
invadida; luego Riera y Vendrell ,"y ahora 
Calafell y Alb iñana , y si Dios no lo remedia, 
saldrá de la provincia; ese millón debe ser 
La prueba de hoy fué presenciada por un 
públ ico numeroso, compuesto en su mayo-> 
ría de pescadores, viéndose entre la muche-
dumbre gente de todos los puertos del li» 
toral. 
Se cruzaron crecidas apuestas. 
E l Rey presenció las regatas embarcado, 
en la escampavía Guipúzcoa. Regresó á M i * 
ramar á la una y media, subiendo entonces 
el Sr. García Prieto á conferenciar con él . 
A l volver, el ministro declaró á los perio-
distas que no tenía nada nuevo que comu-
nicarles. 
Mientras se disputaban las regatas, una 
ola a r rebató á ' u n individuo que presencia-
ba la lucha con tanto interés , que no v ié 
el peligro que le amenazaba.—Cruz. 
ei mw 
T)ice la ley de consumos que si anunciada: 
la subasta por el cupo total no hubiera l ie i -
tadores, se anunc ia rá nueva subasta por el 
tipo de las dos terceras paites. Así se ha 
venido haciendo en este pueblo, pues lo ex-
cesivo del cupo dejó siempre desiertas las 
primeras subastas. Sobre el tipo de las doá 
terceras partes siempre se ha subido algu-
nos miles de pesetas, cantid&d de exceso 
que ha oscilado y siempre en aumento des-
de 20.000 á 50.000 pesetas, pues el Sr. Tafur, 
protegido y amparado por la sombra del se-
ñor Garzón, aojudicó el arriendo del añe 
1908 á una Compañía que remató la subas-
ta en 185.000 pesetas crecidas. 
Ese mismo Sr. Tafur, por la aciaga suen 
te de los hados, se vió en la precisión de ad-» 
jndicar el arriendo de 1909 á* una Compa-
ñía de Linares en una cantidad que sólo 
rebasó el t ipo de las dos terceras partes en 
unas cuantas decenas de pesetas, experi-
mentando tan r áp idamen te el arriendo la 
alarmante baja de 35.000 pesetas con reía-
ú t i l y no deben faltar v íveres , medicainen-1 ción al año anterior. Surge en Marzo de 1909 
tos n i médicos en Vendrell, si no pronto lo i una crisis agrícola muy finchada á conse-
tendremos otra vez en és ta , y no quiero pen- cuencia de un corto temporal, y Dios toca 
sar lo que sucedería, pues no hay agua n i tres corazones, que ardiendo en caridad al 
en las fuentes publicas n i en muchas casas,! prój imo reparten copiosamente 12.000 pese-
constituyendo esto nno de los más graves , tas de sus bolsillos particulares, heroica ac-
problemas presentes y todo por ebra y gra-
cia de nuestro Ayuntamiento. 
E l que quiera v i v i r t ranquilo y sin zozo-
bra que se venga á Tarragona, pues las 
celosas autoridades. ve la rán por que no se 
turbe la tranquilidad. 
Energ ía . Energ ía . Mucha energía . 
UN V E C I N O D E T A R R A G O N A 
Tarragona, 6-9-191/. 
• ^ • -̂ CHJHaiWI»irai 
ción que pone de manifiesto por un latoso 
folleto que al desgaire y con prudencia evan-
gélica omite el decirnos el origen de aque-
llos tesoros indianos. 
Tan grande fué la prodigalidad de aque-
llos tres seráficos corazones y tan propia 
con eílos la acción de la Providencia, que 
aplacada el hambre de las turbas aún gas-
taron otras 500 pesetas en pagar á Sabo3mi 
parte de un banquete servido para aplacar 
también el hambre de un gran personaje. 
Cuando leemos y medilamos el referido 
folleto, comprendemos la razón que tiene 
el Sr. Garzón al afirmar tan enfáticamente 
que ha derrochado su propia hacienda en 
beneficio de este pueblo. Rasgos como ese 
se hacen precisos para llevar á todas las i n -
V a p o r embar r ancado . teligencias el convencimienfo de sus excel-
GIJÓN 8. E l vapor Hilos, que embarran-! S0s llc,oism0S- siJ?n el.s.r- ba rzón tan hon-
có ayer sobre una piedra á la entrada del roso camino, que recibirá la recompensa, 
puerto de Aviles, logró salir del peligro Aquella empresa de Linares, á pesar de 
serio que corría, dando rumbo a t r á s á toda tanta rebaja y de sus inauditos desafueros. 
m á q u i n a en el momento de la pleamar. 
Se espera que entre hoy en Gijón. 
C a l a t a y u d en fiestas. 
perdió 25.000 pesetas, y eso que no pagó 
los aforos que marca la ley, no obstante la 
rotunda afirmación del señor alcalde, pues 
quien conozca el comercio de esta ciudad na 
CALATAYUD 8. Con gran animación han Podrá menas de convenir que dichos aforos 
comenzado las fiestas. habían de importar un total superior á 
En el teatro Principa? debutó anoche la 'O'OOO pesetas, y sólo pagaron unas dos-
compañía Palma-Roig, y en el Coliseo I m - ''icutas pesetas a los tres ó cuatro comer-
pcrial la compañía Talavera. ciantcs que insistieron denodadamente en 
Ha llegado la banda del regimiento de su j ' ^ t a pre tensión, y lo repetimos, A pesat 
Aragón . de tantos favores, aquella Compañía , casi 
Numeroso1 públ ico presenció esta m a ñ a n a arruinada, salió poco menos que á tiros con 
el desencajonamienlo de los toros que el día ei Sr- Garzón, y después de todo esto v 'n« 
10 l idiarán Manolete y xMalla.., 
E l ferial de ganado, an imad í s imo , 
j Llegaron numerosos forasteros. 
Los m é d i c o s forenses. 
el d i luvio , es decir, el reparto, con el es-
truendo de sus cataratas, y el arca munici-
pal fué juguete de las olas... de las pasio-
nes, sin haber encontrado aún los montea 
da su Armenia ; antes al con'rario, encallada 
DAIMIEL 8. Ayer se celebró en Ciudad cu traidores arrecifes bajo el peso de sn 
Real la Asamblea provincial de médicos carga de deudas, se la t r agará el abismo, 
forenses y de prisiones preventivas, bajo la desgraíÜfl popular nno pondrá de manifiesto 
presidencia del doctor Ballesteros. | ante lodos la inexperiencia v perfidia de 
Asistieron todos los de la provincia. 
Fueron ratificadas por unanimidad las ba-
ses de reorganización de la ley del Cuerpo 
de médicos forenses aprobaclíts cu 24 Asain 
bleas provinciales anteriores. 
penencia y p 
aquel que, siendo mí mal gruwetci qniso 
apa'-ocer con ln destreza y maestría de un 
consumado pi loto . : 
Y no crean nuestros lectores que" fx>ge-
ramos r eca r sándo las nfegras tintas 'Je' 
E l acuerdo fué entregado al gc^ernador te cuadro que el porvenir reserv a á Utíéstó? 
con una instancia dirigida a l presidente del; pueblo. 
Consejo, j Tengan paciencia, sigaiJ leyendo y se • 
Año 1L-Núm.341. E i c D E B A T E Sábado 9 de Septiembre 1911. 
vencerán de la realidad de nn.ísti 'as afinna-
cioues. 
Nos dice el vSr. Garzón con nna candidez 
admirable que no es cierto que el arriendo 
del presente año se haya hecho con rebaja 
alarmante. Que pregunte al 9». Cabrera si 
en los cuatro anos en que fué rematante 
antes del desastre del reparto pudo/conse-
gui r rematar ninguna subasta en el tapo en 
E ü e hoy tiene el arriendo, ^ r e s ° ,íiU„eüo^ 
facultades omnímodas, Reflexione ^ t ó n ^ 
te el Sr. Garzón y verá como todo eso son 
las salpicaduras del reparto, salpicaduras 
que alcanzarán hasta la quinta generación, 
pues sólo en tres años perderá la Hacienda 
ínnnic ipa l 100.000 pesetas largas, perdida 
que sólo es debida al capricho arbitrario 
del Sr. Garzón, pues por querer seguir nue-
vos rumbos completamente desconocidos 
para él en asunto que tanto afecta á la vida 
económica de este Municipio, ha desquicia-
do para mucho tiempo la por todos tan res-
petada Hacienda. Y no crea que aceptamos 
sin protesta la afirmación que hace de que 
las autoridades administrativas aprobaron 
el expediente por considerarlo ajustado a 
derecho, pues sin entrar á discutir la reso-
lución de dichas autoridades, sabe muy 
bien el Sr. Garzón que el deseo de evitar 
otro reparto y los consiguientes atropellos, 
tan grabados en la memoria de todos, fue el 
poderoso motivo que impul só á dichas au-
toridades á prestar su superior aprobación. 
M a ñ a n a ataremos otros muchos cabos 
sueltos que quedan. 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
ción la plaza de profesora de la clase de 
Dibujo aplicado á las labores. 
Las condiciones se hallan de manifiesto 
en la secretaría de este centro, San Loren-
zo, 15, y el plazo de admis ión de solicitudes 
espira el día 22 del actual, á las doce de la 
noche. 
l o s s e r o u o » . 
La Sociedad de serenos supernumerarios 
de Vi l la y Comercio celebra junta general 
extraordinaria m a ñ a n a á las tres de la tar-
de, en su domicilio, Esgrima, 12, pr incipal . 
I.OH d«i i« i idto»t«« . 
vSe convoca á los dependientes del gre-
mio de tejidos y ferretería á una reun ión 
que se celebrará m a ñ a n a , á las diez de la 
m a ñ a n a , en la Casa del Pueblo. 
L o s pintores . 
La Sociedad de oficiales pintores-decora-
dores celebrará junta general de juntas d i -
rectivas del ramo de construcción, hoy á las 
nueve de la noche, en la Casa del Pueblo. 
H A B L A BARROSO. 
ni i 
39» • • • -CSSXEB 
UNA TAZA D E L SIGLO X V 
En las excavaciones que se están efec-
tuando en la Puerta del Sol para las obras 
del segundo evacuatorio subte r ráneo , se ha 
encontrado una taza, que se supone sea del 
siglo x v ^ e n perfecto estado de conserva-
ción. , , . 
En el borde tiene un filete dorado, y en el 
centro tres aves, una mariposa y un insecto 
parecido á un mosquito, todo en colores. 
Viajes suspendidos. 
E l general Luque ha. desistido por ahora 
de su proyectado viaje, á Meli l la hasta que 
desaparezcan las actuales circunstancias. _ 
También ha retrasado su anunciado viaje 
á Gestona el Sr. Barroso. 
El Rey á Madrid. 
Del día 10 al 12 del actual vendrá á Ma-
dr id S. M . el Rey para presidir un Conse-
jo de ministros, regresando en seguida a 
San Sebas t ián . .,' já ". 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que aun 
no está resuelto el viaje del Rey, del m i -
nistro de Marina y suyo al Ferrol. 
Consejo. 
H o y , á las cuatro de la tarde, se celebrará 
en Gobernación Consejo de ministros. 
í No se accederá. 
E l Sr. Canalejas, refiriéndose á las peti-
ciones de Palma de Mallorca para someter 
á cuarentena á los buques procedentes de 
la Penínsu la , ha dicho que el Gobierno no 
puede acceder á ello, porque es necesario 
cumplir el convenio sobre Sanidad, y ade-. 
m á s no es posible aislar aquellas islas ante 
el temor de que haya ó no cólera en Ven-
drell . , • , 1 1 
Se ha contestado á las autoridades pal-
mesanas, recomendándoles que- lleven al 
ánimo, de todos la calma y la serenidad, 
pues precisamente las" ú l t imas noticias que 
transmite el Sr. Bejarauo , son de qne la ' 
enfermedad decrece. 
Dice Gasset. 
En el Consejo de anteayer el ministro .de 
Fomento dió cuenta del resultado del con-
curso para la construcción de caminos ve-
cinales. , . / , TT 
Quedó aprobado u n expediente de Ha-
cienda nombrando una Comisión de sena-
dores y diputados para la venta del azogue 
de las minas de Almadén. La Comisión 
nombrada la forman los senadores seño-
ñores Cortezo y Arias de Miranda y los d i -
putados Sres. Andrade y P i y Arsuaga. 
También quedó resuelto que el cafe, el 
cacao, el bacalao, los garbanzos y las con-
servas no paguen derechos arancelarios 
mientras permanezcan en almacenaje por 
nn plazo que no exceda de seis meses. 
Y por ú l t imo , fué aprobado el presupues-
to supletorio para las obras del puerto de 
Sevilla. 
El general Bascaran. 
En el expreso de San Sebast ián m a r c h ó 
anoche á la capital donostiarra el general 
de división D . José de Bascaran, quien 
hasta anteayer ha desempeñado el cargo de 
gobernador mi l i t a r de Madrid, y que, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, pasa 
á la escala de reserva. 
Hacía el número 13 en la escala de gene-
rales cuando le ha correspondido su pase á 
la reserva. 
Los jefes de Cuerpo le han regalado una 
placa de plata con sus nombres; los ayu-
dantes de los Cuerpos, como representan-
tes de ellos, nn á lbum de firmas ; los gene-
rales y el resto de los jefes y oficiales, con 
el acto de ayer bajando á la estación á des-
nedir al general Bascaran se asociaron al 
testimonio de admiración y afecto, del que, 
por lo merecido, puede estar orgulloso el 
ex gobernador mi l i ta r de Madrid . 
Amaiio Jitneno. 
Mañana domingo saldrá para la frontera 
francesa, en donde pasará unos d ías , el i n i -
n i s ü o de Ins t rucción pública. 
En el ministerio de la Puerta del Sol la 
representación de la Prensa era anoche nu-
merosís ima. Parecía como si nos hubieran 
dicho que algo de importancia ten ía que co-
municarnos el vSr. Barroso. 
Y efectivamente, el ministro de la Gober-
nación, rehuj'endo todo comentario, toda 
4rase aventurada, toda opinión sobre el 
asunto, se l imitó á entregarnos el telegrama 
oficial trasmitido al ministro de la Gue-
rra por el cap i tán general de Meli l la , y el 
que, por su trascendencia, publicamos en 
otro lugar de este número . 
E l Sr. Barroso, hablando del estado sani-
tario de España , nos dijo que el doctor Be-
jarano le envía buenas noticias de Vendrell , 
donde, durante las ú l t i inas veinticuatro ho-
ras, no se ha registrado ninguna nueva in -
vasión, no habiendo tampoco que lamentar 
m á s defunciones. 
Otro telegrama de Calafell (Tarragona) 
se hace eco de la grat i tud del vecindario 
para el Gobierno, que ha acudido con toda 
pronti tud á remediar las deficiencias que se 
observaban. Hay t ambién u n cumplido elo-
gio para los médicos y para los farmacéu-
ticos de dicho pueblo. 
Kn San Petersburgo, según telegrama ofi-
cial recibido en el ministerio de Estado, en 
los días" comprendidos entre el 20 al 27 del 
pasado mes se han registrado 128 invasio-
nes de cólera, habiendo fallecido 66 ataca-
dos. 
E l ministro nos dió cuenta de u n telegra-
ma de Sueca (Valencia) dando cuenta de 
la celebración de una sesión en la Casa 
Ayuntamiento, presidida por el director ge-
neral de Agricul tura, el cual fué en tus iás -
ticamente ovacionado al acabar su discurso. 
Y por ú l t imo , nos comunicó el Sr. Barro-
so que se había iniciado un incendjp en un 
monte p róx imo al santuario de Montserrat, 
habiéndose reconcentrado la Guardia c i v i l , 
que ayudó al Cuerpo de bomberos en los 
trabajos de ext inción. 
SUMARIO DEL DlA 8 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia del Consejo. Real decreto de-
cidiendo á favor de la Adminis t rac ión la 
competencia suscitada entre el gobernador 
c iv i l "dé Málaga y el juez de ins t rucción de 
Archidona. * - . ' , , „ 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de tercera clase del Mér i to 
Mi l i ta r , , con -distintivo blanco, pensionada, 
al, Coronel, de Estado Mayor D . Wenceslao 
Bellod I'alao, é igual condecoración, de se-
gunda clase, sin pensión, al comandante del 
mismo Cuerpo D . Luis Funol l y Mauro. 
Ministerio de la GobAy.ación. inspección 
General de Sanidad exterior.-Anunciando ha-
berse desarrollado casos de cólera en las po-
blaciones de Turqu ía Europea que se men-
cionan. 
En Canillejas hay gran número de ovejas 
atacadas de viruela. 
E l gobernador interino, Sr. Cembrano, ha 
dispuesto que se marquen y separen las que 
padecen la enfermedad y que sean enterra-
das inmediatamente todas las que mueran. 
íLü c o p a U B í c l i e l i s a . 
ETAMPES 9. El aviador Hellen, que to-
maba parte en el Concurso de la Copa M i -
cheliu, había recorrido á las cinco y treinta 
y cinco de la tarde /.148 k i lómetros en doce 
novas y cincuenta y cuatro minutos, batien-
do su propio anterior record. A dicha hora 
continuaba el vuelo. 
RTAMPKS 8. E l aviador Hellen t e rminó su 
\ i i e lo á las seis y cuarenta y ocho de la tar-
de, después de haber recorrido 1.252 k i lóme-
tros y Seo metros en catorce horas y siete 
minutos. 
Ejerc i to y Armada . 
1.a Sociedad central benéfica de i n d i v i -
ÉlttOS l>r6-Cfdcutcs del Ejército y Armada ce-
lebrará junta general ordinaria m a ñ a n a , á 
las once de la m a ñ a n a , en su domicilio so-
siaJ', Gato, 4. 
¡FMIUVIUO do l«.s Artes. 
Estil Sociedad abre un Concurso-oposición 
para proveer una plaza de profesor y otra 
de profesora de inst iucción primaria diurna, | 
dotada con eí sueldo anual de 1.250 pesetas! 
Cada una. ! 1 
Tamoiéu SÍ; proveerá por concurso-oposi-J 
Inst i tuto Nacional de Higiene de Alfon-
so X I I I : 
De acuerdo con lo dispuesto en la Real or-
den de 8 de Marzo de 1911, se da rá en este 
Insti tuto un nuevo curso de Prác t icas de 
desinfección. 
Los peritos mecánicos , maquinistas y de-
más personas que deseen adquirir dichos 
conocimientos y obtener el certificado de 
aptitud en las mismas, p resen ta rán sus so-
licitudes, dirigidíis al señor director del Ins-
t i tu to , en papel de la clase i i > , en la se-
cretaría del Ins t i tu to (Ferraz, 90), cualquier 
día laborable, de cinco á seis de la tarde, 
acompañadas de sus cédulas personales, que 
les serán devueltas en el acto. 
E l plazo de admis ión de .solicitudes ter-
m i n a r á el d ía 15 del corriente mes. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
ver, confesor, y Santa Mar ía de la Cabeza. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la Eacucla P ía de San Fernando; á las diez, 
m ú a solemne, y por la tarde, á las seis, 
esta'-'.ón, rosario, preces y reserva. 
En la V . O. T . de San Francisco (calle de 
San Buenaventura), por la tarde, á las cin-
co, empieza novena á San" Francisco de As ís , 
predicando D . Sandalio de la Sota. 
En la iglesia de Siervas de María (plaza 
de C h a m b e r í ) , ídem á Nuestra Señora de la 
Salud, á las seis, siendo orador el padre 
Rodr íguez . 
En "la parroquia de San Milláu con t inúa 
la j>ovena á Nuestra Señora de Guadalupe, 
siertk» orador, á las seis y inedia, D . Angel 
Lázaro. 
En el Esp í r i t u Santo, por la tarde, á las 
cinco y media, con t inúa t r iduo á San Nico-
lás de Tolentino. 
La misa y oficio divino son de Santa Ma-
ría de la Cabeza, con r i to doble mayor y 
color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora del Rosario en las monjas Catalinas y 
Dominicas, San José, la Pasión y San Fer-
mín . 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Sagrada Familia. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Rogamos 4 nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración Se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquetes. 
JEN M.lH>mi> 
t t toui í íos de Laf fUe . Eágiaci&sc C s S i t a , 
R o a a i i t o y P a e t o r a t . 
La tarde es buena, y la entrada nada m á s 
que regular. 
A l hacer el paseo los chicos novilleros, 
se les recibe con aplausos. 
Y en seguida se da suelta a l 
P r i m e r o . 
Rompe plaza un toro de Laffite, apodado 
Redondo, negro, bragao, delgaducho y con 
sus pitones correspondientes, que sin pizca 
de^ poder y m a n s u r r ó n , admite cinco san-
gr ías en todas las partes de su cüerpo me-
nos en el morr i l lo . 
¡ Lo de siempre ! 
E n banderillas se distingue Chicorrito, al 
que se aplaude, porque está valiente y buen 
rehiletero. 
Cclita torea con desconfianza, ayudado 
por todos, de los que solamente, lo hace 
bien Chicorrito, y cuando puede entra bien 
y coloca el estoque pasadito. 
U n descabello, y la gente aplaude á Ce-
l i ta por su faena de matador. 
Las muli l las se llevan el bicho difunto y 
sale su señor hermano, que está destinado 
como 
Segundo. 
Rodaíto, berrendo en jabonero y bien ar-
mado. 
E n las cuatro varas que toma derriba 
tres veces y mata otros tantos caballos. 
E l picador Sáenz es llevado conmociona-
do á la enfermería. 
Los rehileteros cuelgan los pares de rú-
brica en no mal sitio. 
Por cierto que uno de ellos, llamado Re-
fulgente Alvarez, indio por m á s señas , a l 
ver que el novillo se entablera y sus com-
pañeros no consiguen sacarle á los medios, 
abandona los zarcillos, coge un capote y , 
cual nuevo Califa, vase en busca de la fiera 
para ponerla en suerte y donde quiere, con-
siguiendo, sobre poco m á s ó menos, lo mis-
mo que los demás toreros. 
¡Es tos pelaos! 
A Refulgente le aplaudieron aquel rasgo 
de modestia unos cuantos señores, entre 
ellos unos de los que revistean. 
¡ Oh, mis cofrades ! 
Rosalito, torea cerca, valiente y tranqui-
lo, demostrando hechuras y que puede y 
debe llegar á ser gente en esto de los toros. 
E l muchacho me gusta cada día m á s y 
creo l legará á ser u n buen torerito. 
COGIDA D E R O S A L I T O 
U n pinchazo estando el toro en la puer-
ta de los toriles, y luego, en el mismo te-
rreno, entra, y al dar una estocada contra-
ria, es cogido por la entrepierna y voltea-
do, resultando herido en el muslo dere-
cho. 
Se levanta el buen torerito, y sin mirar-
se se dirige a l bicho; pero los monos le co-
gen, y á viva fuerza se lo llevan á la en-
iermer ía . 
Celita coge los trastos, y después de 
unos pases desconfiados da un pinchazo 
bueno, sin querer llegar; otro caído, con sal-
vamento de los pitones y una pescuecera, 
alargando el brazo. 
Dobla el bicho y lo despena el puntillero 
á la primera. 
T e r c e r o . 
Consuelo ( ¿de q u i é n ) , jabonero, gordito 
y bien armado. 
Pastoret torea estilo capea, buscando siem-
pepara t i ra r sus p i n g ü i s las querencias 
naturales del novillo. 
¡ M i amigo, usted debe haber toreado mu-
cho en capeas y en tentaderos! 
Pero como el hombre no sabe mandar, el 
de los pitones se le queda siempre debajo 
de la barriguita, y no le abre un ojalito por 
la protección que la divina Providencia 
dispensa casi siempre á estos engañados . 
Cinco varas con aljnina voluntad, toma el 
tercer bicho de la tarde, y en quites hay dos, 
a t ropel ladís imos, con vistas al hule, á cargo 
de Francisco Ferrer. 
Este coge los palos, cita al cambio, acude 
el bicho, marca el diestro la salida; el ani-
mal se queda parado delante do Pastoret 
y és te , alargando los brazos, coloca u n par 
de rehiletes. 
¡ Y hay quien dice en el tendido que el 
chico hizo la suerte á la perfección 1 
Repite con uno al cuarteo, .superior por 
el resultado y por la forma de ejecutar, pues 
el almeriense llegó á la cara del novil lo, 
paró y clavó á la perfección. 
M u y bien, hombre. 
i A cada cual lo .suyo! 
Completa el tercio con un par m á s su 
rehiletero y sale Pastoret con los chirimbo-
los de matar toros. 
E l almeriense sale derribado al quinto 
pase ó lo que sea; sufre otras das coladas 
pel igros ís imas , le ayuda la troupe el com-
pañero Celita... 
i Lo dicho, un solemnís imo mamarracho! 
Alevosamente, y después de u n rato lar-
go de ésaborición, mete un mandoble malo 
y se acabaron los sustos por ahora. (Pitos 
merecidos al siniestro.) 
Cuar to . 
U n Laffite sardo y con t ipo de bueyan-
cón, a l que Celita le da tres verónicas ma-
las y cuatro lances al costado, valentones, 
pero feíllos. 
En varas admite el cornudo' cinco lanceta-
zos, y en quites se distingue, dentro de lo 
regular, el buen D . Alfonso Cela. 
Pronto y valientes, aunque poco afortuna-
dos, es tán Chicorrito y Moyanito al clavar 
los pares de rigor en este tercio, y se toca á 
matar. 
Y all'á' va el galleguito, que ejecuta una 
brega larga, aburrida y pesada, parando 
mny poco, dando al bicho unas veces las 
tablas y otras queriéndoselo llevar á los me-
dios, es decir, pares y nones, y dejándose 
ayudar por los subalternos. Con el pincho 
señaló muy bien la primera vez; repite con 
otro pinchazo bueno. Otro ídem, y llega el 
primer recado presidencial. 
Un mandoble atravesado y un descabello 
al sépt imo golpe, cuando llegaba el segun-
do aviso. (Pitos, palmas y siseos.) 
Q u i n t o . 
Confitero, jabonero claro, y con dos piton-
cetes muy a p a ñ a d i t o s ; pero tan manso que 
es condenado al tuesten. 
Refulgente y García cuelgan dos pares y 
dos medios de las de fuego, quedando mejor 
el de la casa de las de García . 
Celita trastea como es costumbre en este 
novillero: muy movido y sin saber pa^a lo 
que sirve la muleta, tardando en colocar el 
novil lo en suerte para matar, y cuando lo 
consigue entra bien y deja una buena qu^ 
mata. (Muchas palmas.) 
Sexto . 
Aparece en el ruedo Mcloncro, cas taño, 
mogón de ambos pitones y jovenzuelo. 
Este cornúpeto es burriciego y manso por 
añad idura , y como no embiste por no ver las 
capotes y estar hueco de bravura, se anua 
un escándalo formidable, pidiendo el público 
sea el bicho retirado al corral, á lo que ac-
cede, con muy buen acuerdo, el presidente. 
Salen los mansos, se llevan al ídem burricie-
go, y sale el 
Sexto bis. 
Como sustituto sale un bichejo negro, de 
poquís ima representación por la edad, el 
tipo, las hechuras y la cornamenta. 
j Ma5'üres los mataban las señor i t a s ; to-
reras ! 
E l almeriense <\v unos lancea naturales, 
dos navarras y cu.íitro de frente por de t rá s , 
dignos de Villa^oquete, provincia de Gua 
da lajara. 
BU niño to'ma en serio los aplausos que le 
tributa la asombrada concurrencia, y se 
vuelve loco en quites, queriendo hacerlos to-
dos y tm todos los estilos. 
E l chotejo admite con escasa voluntad y 
n i n g ú n poder cuatro varas, y en la canden-
te arena queda un potro difunto, apuntilla-
do por los monos. 
' Un pobre padre de familia llamado Sali-
nero, sale con los zarcillos, dispuesto á ha-
cer el m á s espantoso de los r idículos, y lo 
consigue el hombrecito, pues después de 
treinta y dos pasadas se cambia el tercio 
sin que él haya logrado poner u n sólo pa-
l i to . 
Y claro, el pueblo se pitorrea de Salinero. 
¡ Pobrete 1 
Pastoret, en vista de que su rehiletero no 
se decide á clavar nunca, y que la bronca 
va en crescendo, coge dos pares de banderi-
llas y al cuarteo los coloca donde buenamen-
te puede. 
Paqueta cierra el tercio con u n par media-
ni l lo . 
Y vamos con el torero impuesto en modo 
por el cónclave de aficionados que padece-
mos en esta época del año . 
Francisco no se confía al torear de muleta, 
y siempre distanciado y con el pico de la 
flámula, da unos pases sosos, feos y malos. 
Cita á recibir, pero se va antes de que acu-
da el bicho y resulta un pinchazo bajo, de 
cualquier manera, saliendo derribado. 
Se levanta el hombre, y arrea otro pincha-
zo, mejor que el anterior^ y luego una de-
lantera y tendenciosa que después de varios 
capotazos hace doblar al astado. 
(Algunas palmas.) 
Decididamente, no me gusta este mucha-
cho. 
DON S I L V E R I O 
P A R T E S F A C U L T A T E V O S 
«Durante la l idia del segundo toro ha in -
gresado en esta enfermería el espada Fer-
nando Rosales, Rosalito, con una herida 
punzante situada en la cara anterior inter-
na del muslo derecho, contusión superior 
en dirección hacia arriba y a t r á s , que le 
impide continuar la lidia.—Doctor Oliva-
res.» 
+ 
«El picador Enrique Sáenz ingresó en la 
enfermería , con conmoción cerebral. — E l 
doctor Olivares.» 
+ 
Mañana , Vázquez I I , Torquito y Corceli-
to, nuevo en esta Plaza, l id ia rán ganado de 
Arribas hermanos. 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
E N V I S T A A L E G U E 
Grave cogida. 
En la corrida celebrada ayer tarde, ocurr ió 
un desgraciado accidente. 
Uno de los matadores, llamado P a g á n , des-
pués de dar infinitos pinchazos á su primer 
novillo, y en vista de que éste no doblaba, 
se aga r ró á los pitones, con tan mala for-
tuna que el toro al t i rar u n derrrote le en-
gancho por el cuello, dándole una tremenda 
cornada en la región supra-yoidea, dejando 
al descubierto la t ráquea . 
M U R C I A 
MURCIA 8. Hay una buena entrada para 
ver las proezas que con los coruúpetos de 
Antonio Guerra realizan Machaquito, Bien-
venida y Gaona. 
P r i m e r o . 
C a s t a ñ o ; toma tres varas y da dos caí-
das. 
Blanquet y Cantimplas banderillean re-
gularmente. 
Machaquito realiza una faena poco en ar-
monía con su fama, toreando encorvado y 
con el pico de la muleta, y entrando desde 
largo deja una estocada atravesada, aso-
mando la punta de la espada por el bra-
zuelo. 
¡ Como culquier novillero de guardarro1-
p í a ! 
Sigue desconfiado la faena y larga otra 
estocada tendida que hace doblar á la fiera. 
Palmitas y pitos al torero cordobés, que 
ya es tá en su decadencia. 
Segundo. 
Del pelo del anterior; admite cuatro va-
ras y mata un caballo. Entre Vi to y Fini to 
cuelgan dos pares y dos medios, y Bienve-
nida, después de una brega aburrida, pin-
cha malamente dos veces y acaba de una 
estocada delantera. 
T e r c e r o . 
Cárdeno. Cinco varas, tres caídas y una 
defunción caballar. 
Entre Jardinero y Trallero prenden cinco 
palitos, y el usía toca á matar. 
Gaona emplea una buena faena en los 
comienzos, que luego se hace pesada, y tras 
señalar dos pinchazos, deja inedia buena que 
hace doblar á la fiera. 
Cuar to . 
Berrendo en negro, y tan manso, q u í es 
condenado á fuego, y los n iños del cordobés 
le banderillean con las calientes. 
Machaco, después de conferenciar con el 
us ía , se dirige al toro y empieza á torear 
de muleta enmedio de un escándalo ma-
yúscu lo que arma el públ ico pidiendo sea el 
toro retirado al corral. 
Rafael da una estocada tendida, media de-
lantera y descabella. 
Los impresionistas piden la oreja para el 
diestro. 
¡Que aprovecheI 
Q u i n t o . 
También berrendo. Embiste con gran po-
der cuatro veces á los de aupa y les derriba 
otras tantas. 
Mal banderilleado por Moj-ano y Bienve-
nida Chico, pasa el bicho á poder.de Ma-
nuel Mejías , quien después de una mala 
faena da dos pinchazos y media delantera. 
Sexto . 
Negro. Toma seis varas v mata un ca-
ballo. 
. Veguita y Trallero prenden tres pares 
medianillos. 
Gaona torea cerca, valiente y confiado y 
da un buen pinchazo. Concluye de un buen 
volapié. (Muchas palmas.) 
E N L A C A L L E D E L A VA P I E S 
Las Compañías ferroviarias se resisten á 
arrastrar en sus convoyes expresos unidades 
dedicadas exclusivamente al tráfico postal, 
porque para ellas implica mayor gasto dé 
combustible á la tracción y que dicen le-' 
siona sus intereses, sin comprender ó no 
querer comprender que en el servicio de 
Correos están representados los de todos los 
españoles y los suyos propios, y que dificul-
tando el desenvolvimiento postal entorpecen' 
la marcha del servicio con detrimento de la 
confianza del público, que siendo el que 
paga tiene derecho á exig i r que se le sirva. 
Decimos cuanto antecede, para pedir al 
Sr. Sagasta que corone su gran obra A& 
reformas postales t ras ladándose á las. esta-
ciones á verificar una inspección sobre el te-
rreno, única m a ñ e r a de comprobar lo qua 
venimos apuntando y estamos seguros da 
que el remedio será inmediato, impidiendo 
al mismo tiempo que la Compañía del Nor-
te conceda un departamento de segunda cla-
se, une según nuestras noticias está refor-
mando para instalar el servicio postal en I03 
trenes rápidos diurnos, obligando á que, 
como en el expreso de Hendaya, se arrastre 
un coche propiedad del Estado. 
l í s ta expedición impor tan t í s ima , porque 
hace que la correspondencia procedente de 
Andaluc ía , Valencia, Alicante etc., no se de-
tenga en la corte, de la m a ñ a n a á la noche, 
adelantan do muchas horas la entrega de la 
misma á los destinatarios y teniendo q u é 
confeccionar en marcha despachos interna-
cionales, es innegable que se hace preciso' 
espacio suficiente para la práct ica de las 
operaciones nacesarias, y que todo lo que 
sea contrario á esto es dificultar la marcha 
y poner trabas á la buena voluntad y en-
tusiasmo de los encargados de servir las lí^ 
neas y lesionar intereses que por ser de{ 
todos debemos respetar y contribuir a l 
éx i to . 
E l mal debe cortarse de raíz, y si así lo 
hace el diretcor de Correos, nosotras le aplau-
diremos y el pa ís le demost ra rá su agradecí» 
miento." 
H E M E R O D R O M O 
E N P R O V I N C I A S 
IRÚN 8. 
I R U N 
Con buena entrada se ha dado 
Argumeníos contundentes 
A la una y media de la madrugada fué 
conducido al Juzgado por una pareja del 
Cuerpo de Seguridad un individuo llamado 
Francisco Iglesias. 
E l Iglesias fué detenido por haber dado 
un tremendo garrotazo en la cabeza á R i -
cardo García López, á consecuencia del cual 
fué curado en la Casa de Socorro correspon-
diente, pasando después á su domicilio en 
grave estado. 
E l origen del suceso se remonta á a l gún 
tiempo. 
Parece ser que Francisco Iglesias salió 
fiador de un traje que se hizo Ricardo, el 
cual no lo pagó, teniendo que hacerlo Fran-
cisco. 
E n diversas ocasiones éste reclamó á aquél 
el importe del temo, sin que consiguiera su 
abono. 
Ayer, ambos individuos se encontraron en 
la plaza del Progreso, y como es natural, 
reanudaron la antigua discordia. 
Francisco dice que al llegar á la calle de 
Lavap iés su contrincante le dió un garro-
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in-
t e s t inos con el E l í x i r Estomacal 
de Sa iz de Ca r lo s . Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre e! apetito» 
quita ei dolor y cura l a 
fas acedías, vómitos , vér t igo es« 
tomacal, indigest ión, f latulen» 
cias, dilatación y úlcera del 
es tómago, hipercloridria, neu» 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el es tómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades, •, 
De venta en tas principales farmacias 
dd mundo j Serrano, 30, MADRID 
8« remito folleto • quien lo pido. 
la corrida anunciada para esta tarde. Los ' tazo con su bas tón , y entonces, enarbolan-
toros de Carreros han cumplido bien en to - jdo el garrote que llevaba, contes tó al ecu-
dos los tercios. 
Antonio Fuentes m a t ó a l primero de un 
pinchazo y una estocada buena; al tercero 
de un pinchazo caído y una delantera, y al 
quinto, del consabido pinchazo, una esto-
cada perpendicular y un descabello á la ter-
cera. 
Toreando y en quites, regular. 
Flores se qui tó de enmedio al segundo 
cornúpeto de un pinchazo malo ; otro peor; 
otro í d e m ; otro de la misma calidad y una 
pescuecera. (Bronca.) 
A l cuarto lo despachó de dos pinchazos 
y un bajonazo (pitos), v ál sexto de una 
delantera y atravesada a paso de banderi-
llas. 
B I I i B A O 
Bn.HAO 8. Se han lidiado cuatro novillos 





1110 bicho con fortuna. 
Futrada, regular. 
tundente argumento con otro, no menos con-
tundente, que tuvo la v i r tud de abrir en dos 
la cabeza de Ricardo. 
E l Iglesias pasó al Juzgado después de 
curado de una herida en la cabeza que no 
ofrece importancia. 
L O S R A T E R O S E N P A R I S 
las m m fetíelasjna " M m ñ " 
PARÍS 8. A consecuencia del robo de las 
estatuas fenicias, una de las cuales fué de-
vuelta ú l t imamen te por un periódico, el ser-
vicio de seguridad hizo averiguaciones, com-
„ v ,1^ probando que el ladrón era un súbdi to ruso 
uno de Muruve, que han,; ^ ha á e á p á t ó d o . Un amigd suyo, en cu-
p r i t a ha quedado mal en sus dos toros J y V 3 ^ ! ' " " T í ^ ^ ' M ^ 
, v, » i l ^ T i ^ , badas, ha sido detenido y encarcelado. 
S ^ i e S f M b a ^ d o ma tó el «Ui- • que se trata de Sna partida de la-
„ t *. drones internacionales. 
E l individuo detenido es t ambién ruso y 
lleva el nombre de Guillermo I los t rowisky. 
Se dice que hay correlación entre loá ro-
bos de las estatuas fenicias y el de la Gio-
conda. 
BARUASTRO 8. Con mediana entrada se 
ha celebrado la corrida anunciada, en la 
que se han lidiado reses de Peña lver , que 
no han pasado de regulares. 
Tanto Saleri como Oordito no han hecho 
nada digno de alabanzas en toda la corrida. 
Uno y otro diestro derrocharon el miedo 
en gran cantidad, siendo abucheados por el 
público en diferentes ocasiones. 
• 9 * -Smnraa 
BADAJOZ 8. La nueva cuadrilla de «ni-
ños cordobeses», con sus noveles Lagartijo 
y Macluftpiito, no l ia gustado al escaso pú-
blico que presenció la corrida. 
El ganado, pequeño, de Contrcras, 
manso. 
Un banderillero apodado Zurdo sufrió u n 
varetazo en el vientre. 
S A N T O N A 
SANTOÑA 8. Los novillos de Bertólez l i -
diados hoy, han resultado reculares. 
Minuto y Manolete han estado muy acti-
vos y lucidos toreando y en quites, y afor-
tunarlos al estoquear. 
La entrada, regular. 
c ú i t n m i A 
CÓRDOBA 8. Los novillos de Lafitte- l i -
diados esta tarde han dado juego. 
Serra.iito de Córdoba, bien, 
pa r ra í to , regular. 
Entrada, mala. 
MIRANDA 8. La entrada es mala al empe-
zar la corrida. E l ganado de Garrido Santa-
maría , mansu r rón . 
Flace d ías n<xs ocupábamos de las desgra-
cias ocurridas á los funcionarios postales 
y de lo abandoikidos que se encuentran sin 
una ley que los proteja de las catástrofes 
ferroviarias, en las que pierden la vida ó se 
inuti l izan en el penoso trabajo que significa 
el cumplimiento de su deber. 
Aunque esperamos que en breve se dic-
ten disposiciones sobre el particular que 
pongan á cubierto á las iamilias de los em-
pleados de Correos de la ruina que trae 
consigo la falta del sueldo en caso de muer-
te ó de inut i l idad para prestar servicio, 
es necesario t a m b i é n modificar de una ma-
nera radical los coches-correos donde viajan 
los ambulantes, y que siendo de propiedad 
de las Compañías de ferrocarriles no re-
unen las condiciones necesarias é impres-
cindibles que requiere servicio tan impor-
tante y delicado. 
Los trenes expresos de Anda luc ía y Bar-
celona llevan dedicado á coche-correo la 
cuarta parte del furgón, colocado á la cabe-
za del tren, donde se h.íce de todo punto 
imposible el desenvolvimiento del servicio 
por la carencia absoluta del espacio necesa-
rio para su realización. Hemos definido tan-
tas veces la gran importancia del servicio 
postal, que no hemos de repetirlo, pero 
sí insistiremos en que hay que guardar la 
vida de los empleados, dotando las líneas Cliiquito de Begóña, después de una fae-
na regular, dió una baja al primer toro, de vagones-correos que defiendan a los su-
Kn el terecro toreó con prccaucioTies para i indos funcionarios de los casos desgracia-
incita atravesada y dos intentos de desea-j dos que todos lamentamos ^y que al verifi-
bcllo, 
P.i 
siendo cogido y 
nedia atravesada y dos intentos de desea-1 aos que toaos la enta os y que ai venn-
ello, y al quinto, t í a s una brega lucida carse tienen que perecer aplastados, sm que 
linchó dos veces y acabó de una buena, i ^ s quede con los actuales vehículos el re-
iendo cocido y resultando ileso. curso de confiar en la . sólida construcción 
Punteret toreó al seí iundo bicho con pre-
cauciones, para dar cuatro pinchazos malos, 
inedia atravesada y un descabello al tercer 
intento. 
que tienen los coches del Estado. 
Somos partidarios de que tengan mucha 
luz y suficiente espacio, cosas ambas- de 
que carecen los actuales de los expresos 
A l cuarto le p j s ó de muleta con mucho í citados, dificultando de este suerte la mi-
lucimiento y le echo á rodar de una caída, y sión inspectora, que es la m á s importante 
al que cerró plaza, lo despenó de dos esto- y la que da confianza al públ ico de que el 
cadas atravesadas y un descabello al cuarto servicio se lleva á cabo con regularidad y 
intcutOf ^exactitud,-
ESPEGTACULOSPARA HOY 
APOLO—A las siete, La mala soiribra.-^A luí-
nueve, Las-bribonas.—A las «lira y runrto. Ii««;iici-- • 
te do Isabelita.—A las once y media, Las Lujas dír. 
Lemnos. 
06M100.—(Compañía Prado-Chicote).—A Mito solé 
y media (doble). Los viaios de Gulliver (tresMiotns). 
A las diez y cuarto (doble). Gente raeauda (dós ac-
toe). 
P R I C E . — A las seis y media (doblo, debut del (o 
ñor Joaquín Nadal), Marina—A.-.!as.díez. r/osrc.hi-. 
eos do la escuela.—A las -once -y -cuarto, El «JÍOJ d*. 
arena. 
TRIANÓN-PALAOE (Aleda, 20). —Todos lo?> 
días variado y elegatite espectóculo. A las -Kieto j 
media, gran moda, especial ipara -farailias. Ciueraa 
tógrafo y varietés. 
Películas nuevas todos -los-días. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8,). 
Secciones continuas do películas do las mejorci--
marcas de Europa y América.—Primera, do cince 
y media á siete.—Segunda, de siete á nueve.— Tcr--
cera, de nueve y media á once.- Cuarta, do onco á 
doce y inedia. 
ROMEA.—De seis y inedia á ocho y media y do 
nueve y media á doce y media, sección continua do 
cinematógrafo.—Cambio diario de pchculas. 
BENAVENTE.—De seis y media á doce y cuan-
to, sección continua do cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATI NA.—Secciones monstruos de cincmalógra-
fo, do seis á ocho y media y do nueve y media b 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nuevas. 
Los domingos, desdo las cuatro y im'dia de la tardo.. 
General, 20 céntimos; proíercncia, 80. 
1 ¡ Dos horas y media de películas por 20 cénti-
mos 11 
R E O R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 3).— 
Matinéo de cinco á ocho.—Concicrlo y cinematógra-
fo.—Noche, á las nuevo y media, tres grandes sesio-
nes de cinematógrafo por el american-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-slaiting, ca 
rrouscl salud y otras atracciones.—Lunes, miéroo 
les y sábados, grandes bailes familiares.-Martes J 
jueves, carreras de cintas en el skating. 
B U E N RETIRO.—(Entrada per la puerta do Uef 
nani, callo de Alcalá.)—Todas las noches, á lao nue 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos númeroa d«. 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los dominKos y días festivos, matince á las cuatn 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocha.)—De seit 
do la tarde á doco do la noche, preciosas funciones en 
el teatro Guignol.—A las ocho y ctiai-tó y diez y mc« 
dia, secciones de pclfciilás. Conciertos por la ban-
da do Cazadores do Figücrtis. Pcstamant, cervee» 
ría y helados. ' 
C H A P I T E C L E R (plaza, dol Carmen, 2, y Tctuáu, 
31).—Do seis y media á ocho y inedia y de nueva 
y media á doco y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres mil metros do pclíoidas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio do películas. 
LUNA PARK (Alberto Aguihna, 60).—Dos urnr,-
des secciones do cineiuatógrafo. Conciertos rnuaica. 
les, columpios, tiro al blauco y do botellas. Par di 
primer orden. 
FRONTÓN C E N T R A L . - A las cuatro y inedia so 
jugará un partido á 50 tantos, entro Isidoro y (Jas-
par (rojos), contra Alfonso y Ruiz (azulo;.) 
So jugará un segundo partido á 30 tantos entro 
Eguiluz y Amoroto (rojos), contra Alfonso y Ruiz 
(azules). 
E M T A Y ESTEÍflEOTSP i A 
37, SAN MARCOS. 3^ 
Sábado 9 de Septiembre 1911, EIL DEIBATE: Añoll .-Núm, 341. 
& ecxttgo del s iga iente ptrofcsottado: Teniente Coitonel, e^ pt^ofcso^ de l a A c a d e m i a de Infantetna, D. Alfredo JVIatttinez P e r a U a ; Ce 
mande. D A n ^ n i o S á n c h e z Pacheco , e^ profesor del Colegio de G u a d a l a j a r a ; D. J o a q a i n A r a m b a r u , C a p i t á n de E s t a a o jVlayop, 
u D. E n r i q u e T o m á s y Liuque, p r i m e r Teniente de I n f a n t e r í a . 
H O R A S P E P E S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
U s T O T E I ^ i T O S , 1 7 5 ^ E S E J T J L S . IB I X T IB IR, IsT O S , 5 w 
Cí° X 2 3 Srl. «í^a 3La ' X ' X?, 
sr 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
ce 
P R C W M ^ S S?\LID*\S ( S ^ L V O MODífíC^CION) 
Para Sas í tos y Baenos Ai^es, el paquete postal 
Perteneciente á la Compañía "liaSia"; saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para R í o Jaraeis»© (con trasbordo en Santos), Santos y Baaenas AireSi el paquo-
e postal 
U I s / L IB IH T O 
Perteneciente á la "Líg&as»® Bff»asiíaawa"| saldrá el 19 de Septiembre. 
Para Sasutoa y B^snos Aisles, el paquete postal 
" S I J E H S T - A . " (á doble h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compañía ísl4al¡a"| saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
ibundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque CQ, Buenos Aires. 
'ara pasaje y más Informes acúdasB á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calia Real, G - I B R A I i T A R 
de la S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
TONÍ y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca SiMFOffiiA, 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprochable, s ó l i d o s 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
anse catálogos á 
í 
TuberínB do acoro usntlag 
para conducción de aguas y 
vapor y p . r j parrales y cor-
eados. J. IUvera Varff.-»!*. 
HAN J U S T O , I , 91AURIO 
SMATIGO PODEROSO 
Remeálo elieaz contra los «alarros bronquiales 
J A R A B E - S W E D I M A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales periódicos 
profesionales de Madrid: lU Siglo Médico, la Revista 
de Medictna y Cintífia prácticas, ai Genio Módico, Kl Dia-
rio Miidico-t annauéiitico, E l Jurado Medico Farmacéutico, 
la Xevista de Cienoiae Médicas de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás-
ticos artículos eiJARABE-MEDlNA DE QUEBRACHO 
como el último remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
B'nicos, haciendo cesar la fatiga y produoieudo una 
suave expetoración. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en la» principales farmacias 
de España y América. 
BGBEDITHDQS TALLERES 081 eseüílor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
6 . - T e l é f o n o 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
So encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
oiódicos de Madrid y proyin-
r¡:.s, en oondioionos económi-
cas á favor de los nunciantes. 
50. JACOMBTREZO, 50 
profesora de solfeo y pi.-no 
f da lecoiones á domicilio y 
en su c tea una clase, precios 
módicos (antiguo ynuevosia-
ema.) Cal.e do Ciud id Rodri-
go, núra. í), 4.° izquierda. 
PARA MOÍORÉS DE GRANJ/EIÓGÍOAIT 
A C E I T E 
J Ú P I T 
Inalterable á todas las temperaturas 
L X T Z Z L s r T J E V - A . 
Sin instalación de cañerías ni gisómefrosse puede tener 
una luz de incandesoenoia superior á la de gas de hulla. 
KS I N B X P L O S I V A . NO l»ROI>WCK H U M O NI Ol iOR 
t m i C O C O N C E S I O M A R I O E N E S P A Ñ A 
L a o r d s n y 0.% c a l l e de A t o c h a , 4 3 , M a d p í d . 
FOTOGRAFÍAS D S 
I l o m b K a , aiBclia<|iiUo, V i -
cente l'natur. 4>alle, Coche» 
r i l o y Ononn, tamaño 45 x S2, 
«•nvío certifloadaa por 2,60. 
SlONTKSA, 44 
Oadta din vendo mAa 
P o r eso annnc lo . 
B m b R T A Z O , M a t r i z . 
Hoapednje para embarazad 13, 
invaiu**, «5, oral. De 11 d 1 • 
3 á 6. Oorrapna."; Doctor J, vf, 
PlnnnB buenos, a qun.a- bura, tfslmo, H o m o l a 9Iui^ 0̂ 
DIARIO DE LA MAÑANA, 
Redacción y Administración: Valverde, 2. Tef. 2.110. Aperlado de C o r r a o s ^ 
M a d r i d . . , 
P r o v i n c i a s 
A Ñ O 6 M E S E S 
Ptas. 
ivr ^ r ) I R , i I D 
APAR FM í A d 'dicada E X í A L U S I V A M E N T E á la p r epa rac ión 
L i l í i i i ' i para el ingreso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto». 
Enseñinza con arreglo al nuevo plan.—Clases dó Descriptiva y Cálculos 
por el antiguo.—Repaso de las asignaturas do Curso preparjtorio. 
P í d a n s e RoBJnmoitto.s con los Pro^rai i ins do ingreso. 
Magdalena, 2, 2 . \ MADRID (Mes P t o J M | 2 ) 
A R R I E N D O D E D O S C A S A S 
para la estación; frescas, espaciosas y bien 
ventiladas, en Puerto deBéjar (Salamanca), lí-
nea del Oeste, á ocho horas de Madrid. Tem-
peratura agradable, ferrocarril en el pueblo, 
estación próxima; coche propio y mozo para 
equipajes; toda clase de sorvifios y comodidad. 
Arriendo por moses ó año, precio económico. 
Escribid á D. Sebastián García. 
1 5 
16 
P o r t u g a l 2 5 
EXTB.ANJEBO: 
U n i ó n p o s t a l , . . . 















S e r e c i b e n e s q u e -
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a de es to d i a -
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
Artículos industríales: línea • • • • 
Bntrefílet: ídem 
Noticias: ídem . . . . . . . . . . . 
Bibliografía: ídem , 
Reclamos: ídem # . . • • 
En la cuarta plana: ídem. . . . . . 





cuarto ídem . 
octavo ídem 
3 
2 , 5 0 
2 
1 , 5 0 
1 
0 / i 0 
7 6 5 
4 0 0 
2 1 0 





Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PRECIOS REDÜOIJOS E N LAS ESQUELAS DE DEFUNOldN. KOVEHABiO Y ANiVEHSAHIQ 
Se admiten hasta las dos de 8a madrugada en la Imprenta: 




Dirección en MADRID: Dirección en VALENCIA: F . L s l i g a M a r t í n e z , P a s c u a l y 
Folíeffn de E l D E B A T E (6) 
o 
Í.IÍYENDA ESCRITA POR EL 
EMMO. CARDENAL WiSEíVIAN 
T r o d u e i d a por- C. O-
CAPITULO V 
LA VISITA 
MientrnS la última parte del diálogo 
que prcccaió á la catástrofe que acaba-
mos de contar, apareció cu el aposento 
una visión, que á ser notada antes por 
Fabiola, habría interrumpido aquel y evi-
tado ésta. Las habitaciones interiores de 
las casas romanas estaban más frecuente-
monto separadas unas de otras por cor-
tinas que por puertas, y era fácil, por lo 
t finio á cualquier persona entj-ar in-
advvrLi ia espi;cialinente en inomenlos de 
npitaci.'n, como el de la escena que he-
tnes presenciado. Así sucedió esta vez, y 
cuando Syra salía, casi relrocedió sor-
prendida al descubrir de pie, delante do 
la cortina de color carmesí oscuro, y en 
resplandeciente relieve, una persona á 
quien desde luego reconoció, y la cual va-
mos rápidanie.ite á bosquejar. 
Kra la de. una dama, ó hablando con 
/nás propiedad, de una niüa, pues no ten-
jlrío arriba de tiece años,, vestida coda de 
blanco y sin adorno alguno cu su perso-
na. Rclratábanse íntimamente unidas en 
su semblante la candorosa ingenuidad de 
la niñez con la inteligencia de la edad ma-
dura. No solo moraba en sus ojos aquella 
inocencia de paloma que describe el poe-
ta sagrado, sino que continuamente los 
iluminaba la expresión de un afecto pro-
fundo y puro, como si los tuviese clava-
dos más allá de los objetos qúe la rodea-
ban, en uno, visible sólo para ella y tier-
namente amado. Su frente era el trono 
de la pureza y de la bondad; espaciosa, 
tersa, franca, y marcada con el sello de 
la lealtad. Una ligera sonrisa retozaba al-
rededor de sus labios, y sus flexibles fac-
ciones reproducían sin rebozo las im-
presiones que alternativamente recibía 
su sensible corazón. Los que la conocían 
estaban persuadidos de que nunca pensa-
ba en sí misma, y de que su existencia 
toda la absorbían la benevolencia hacia 
los que se acercaban á ella y el amor al 
invisible objeto de su predilección. 
Cuando Syra se encontró con esta her-
mosa aparición, semejante á la de un 
ángel, se detuvo un instante. Pero la 
niña, tomándola la mano y besándosela con 
reverencia, le dijo:—Todo lo he presen-
ciado. Aguárdame en el cuarto de la en-
trada hasta que salga. 
Adelantóse luego, y Fabiola al verla 
se sonrojó, temiendo que la niña hubie-
se sido testigo de su descompuesto arran-
que de cólera. Despidió secamente con 
un movimiento de su mano á las otras dos 
esclavas, y saludó á su parienta, pues lo 
era, con cordial afecto. Hemos dicho que 
Fabiola exceptuaba de las exigencias de 
su aiTogancia á solo contadas personas. 
Una de ellas era su nodriza, la liberta 
Hnfrosina, á quien estaba encomendado el 
manejo de^la casa, cuya exclusiva crceh-
cia consistía en que Fabiola era la cria-
tura más perfecta, la más discreta, la más 
adornada de talentos y habilidades, la 
dama, en fin, más admirable y sin par 
de Roma. La otra, la jovencita que entra-
ba á visitarla, á quien trataba con el más} 
invariable cariño y en cuya sociedad se 
complacía. 
— j Qué buena eres, Inés !—exclamó la 
ya apaciguada Fabiola,—con haber ve-
nido apenas has recibido mi prcüipilado 
recado á cenar esta noche con nosotros. 
La verdad es que mi padre tiene dos nue-
vos convidados, y yo deseaba encontrar 
una compañera con quien conversar. Sin 
embargo, tengo mucha curiosidad de co-
nocer á uno de los convidados, á un tal 
•Fulvio, cuyas gracias, talentos y rique-
zas son el asunto de todas las conversa-
ciones, bien que nadie sepa quién es, 
cuál es su profesión, n i de dónde ha sa-
lido. ^ 
—Estimada Fabiola,—contestó Jncs— 
sabes muy bien que siempre te vengo á 
ver con placer, y mis buenos padres me 
lo permiten gustosos. Con que déjate de 
excusas. 
— Y has venido, como de costumbre,-—, 
dijo la otra chanceándose—sin joyas ni 
más adornos que tu vestido blanco, como 
si te fueras todos los días á desposar.] 
Pero, ciclos, ¿que veo? ¿Te has dado al-j 
gún golpe? ¿No reparas que tienes en la 
túnica, sobre el pecho, una mancha gran-1 
de colorada que parece de sangre? Ven á 
mudarte al instante de vestido. 
—De ninguna manera. Por el mundo 
entero no lo haría. Es la única joya, el , 
único aderezo que pienso llevar esta no-1 
che. Es una mancha de sangre, sí, y 
sangre de una esclava, pero más noble, j 
más generosa á mis ojos que la que por' 
tus venas y las mías circula. 
Revelóse entonces de improviso toda ta ' 
verdad á Fabiola . I n é s h;ihía visto, sin 
duda, la escena, y vcrgoir/.osaniente con-
fundida, j i j o CÜU cicvU asperezaj 
—¿Según eso pretendes ostentar á la 
vista^ de todos la prueba de la destempla-
da viveza de mi genio en castigar con de-
masiado rigor el descaro de una esclava? 
—No, prima. May lejos de eso. Lo 
único que me propongo es guardar para 
mi uso la lección de fortaleza y magna-
nimidad desánimo que he recibido de una 
csrlava y que pocos filósofos patricios nos 
darían, 
—¡ Qué extraña idea es la tuya ! Pero 
he notado., Inés, que das demasiada im-
portancia á esa clase de gentes. A l cabo, 
¿qué son? 
—Criaturas humanas como nosotras, do-
tadas de entendimiento, animadas de los 
mismos afectos y organizadas como nos-
otras. Kn eso á lo menos convendrás, sin 
ir más lejos, y en que constituyen parte 
de la misma familia, y si Dios, á quien 
debemos nuestra vida, es por eso nuestro 
Padre, lo es por lo mismo igualmente su-
yo, y por consiguiente son hermanas 
nuestras. 
—¡ Un esclavo mi hermano ó mi her-
mana!... No Ib permitan los dioses; son 
nyestras propiedades, como cualquiera 
otra cosa. Y no comprendo que les sea 
permitido moverse, pensa'-, obrar ó sen-
t i r sino como á sus amos les acomode ó 
les^convenga. 
—Vamos, vamos—interrumpió Inés con 
graciosa jovialidad.—No nos engolfemos 
en una discusión acalorada. Eres dema-
siado buena y demasiado sincera para no 
reconocer y confesar que una esclava te 
ha excedido en lo que más admiras, en 
elevación de ideas, en raciocinio, en leal-
tad y en heroica fortaleza. No me res-
pondas, que bien claro lo proclama esa 
lágrima que de tus ojos se desprende. 
Pero, queridísima prima, yo evitaría la 
repetición de otro desagrado semejante, 
si me quisieras conceder un favor, 
i — T u d o s ciuuito.s y o p u e d a . 
—Pues bien, véndeme á Syra, que así 
creo se llama esa esclava extranjera. No 
creo que te guste tenerla ya á tu lado. 
—Te equivocas, Inés . De hoy en ade-
lante trataré de refrenar mi orgullo, y te 
confieso que ahora la estimaré más y tal 
vez la admiraré. Es la primera vez que 
una persona de su condición me inspira 
sentimiento. 
—Pero se me figura, Fabiola, que yo 
podría hacerla más feliz. 
—Sin duda, Inés ¡nía. Tienes el don de 
hacer felices á cuantos se te acercan. 
Jamás he conocido una familia como la 
tuya. Parece que te has propuesto poner 
en práctica la filosofía á que Syra aludía, 
que no admite distinción entre esclavos y 
libres. Todos tu casa están alegres y 
risueños y se esmeran en cumplir con su 
obligación. Allí no parece que hay quien 
quiera mandar. (Inés se sonrió.) Empie-
zo á sospechar, encantadorcilla, que en 
aquel gabinete misterioso que nunca quie-
res abrirme, ocultas los sortilegios y fil-
tros que empleas par.1* hacerte amar de 
todos. Si fueras cristíag,^ y te encerraran 
en el anfiteatro, creo que hasta los leo-
pardos vendrían arrastrándose á echarse 
á tus pies... Pero, ¿por qué te pones tan 
seria, muchacha? ¿No ves que me estoy 
chanceando? 
Inés se quedó abstraída y miraba delan-
te de sí con aquellos ojos penetrantes y 
enternecidos que ya la conocemos, como si 
estuviese contemplando y aun escuchan-
do alguna voz entrañablemente amada. 
Saliendo, sin embargo, dé su enajena-
ihiento, contestó alegremente: 
—Puede ser, Fabiola, porque cosas más 
extraordinarias han sucedido, y de todos 
modos, en trance tan horrible Syra sería 
precisamente la persona que una desea-
ría tener al lado. Conque no hay remedio, 
es preciso que me la cedns. 
¿ T M I L ' A ' I v é h que tomas mis palabras 
demasiado por lo serio. Te aseguro que 
era una chanza. Tengo demasiada buen* 
opinión de tu juicio para imaginar po-
sible semejante calamidad. Pero en cuan-
to á la lealtad y abnegación de Syra, tie-
nes razón. E l verano anterior, estando tú 
ausente, fui acometida de una calenturs 
contagiosa y estuve á las puertas de la 
muerte. F r̂a preciso usar del látigo para 
obligar á las otras esclavas á que se me 
aproximaran, mienrras que á esa otra po-
bre no había medio de arrancarla de la 
cabecera de mi cama, donde estuvo velán-
dome día y noche y cuidándome con tanto 
esmero, que creo contribuyó muy podero* 
sámente á mi curación. 
— ¿ Y ese proceder no te la hizo amar? 
—¡ Amar ! j Amar á una esclava, mu-
chacha ! La recompensé generosamente, 
eso sí, aunque no sé lo que hace con lo 
que le regalo. Las otras me aseguran que 
nada ahorra, y de cierto nuda gasta en 
su persona. Aún me han dicho que parte 
su ración todos los días con una mucha-
cha ciega y mendiga. ¡ Qué necio y sin-
gular capricho ! 
—Querida Fabiola—exclamó entcmeci-
da Inés,—no hay remedio, es preciso que 
Syra sea mía; me has prometido conce-
derme ese favor; así que, señala el pre-
cio que quieras, y déjamela llevar esta 
noche. 
—Se hará lo que deseas, irresistible pe-
digüeña; pero dejémonos nosotros aiiora 
del tanto más cuanto. Envía mañana un» 
persona á tratar con el mayordomo de 
mi padre, y todo Se arreglará. Y ya que 
hemos concluido este gran negocio, ba-
jemos á reunimos con los convidados... 
—Pero te has olvidado de ponerte las 
joyas. 
—No importa. Esta vez iré sin ellas, m 
tengo hoy'gana de atavíos. 
(Se cont inuará .} 
